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BOtCTÍM 
BD que 80 
p u b l i c ó 
Ministerio de la Goberna-
Ke.il o^deu circular CÍSDÍÍO re-
gles ptra !& reriovacióo do 
lae Juctbs Icotles y pro-
vincUles de R t ío tmos So 
ciolet- 2 
Rciíles ó ideuée Eobre saFperi 
sión de Alctildo y Corcfja-
les de IÍÍEÜO 6 
Real orden d fck rf-ndo de u t i -
lidod piiblios Jhssg-OBS m i ' 
ñero med íc inü lesde ! / ] Cal-
da, en Bofiar, dc< D. l.au-
]-ear.o S u í r e z . 9 
Ideai prorrogatido el plazo 
par» la adasisión de sol ici ' 
tudes para lan rposiciones 
de aspirar*tes al ingreso en 
el Cocipo de Médicos t i t u -
lares 30 
Idem i L t e r e c s u d o do las Di -
putaciones y A j u n t n m i e u -
tus cumplau ol nrt . 77 de 
la ley Provit oial y 85 de la 
Mua'ioípal y Reel ordo» de 
9'do Jucio de 1901 sobre 
cODlratoB 31 
Idem i. fie de qoe por las Co-
mieioíjes mixtas se iofor-
toén ooa urgeocia las ins 
tercies de los mozos ccogi-
dos tí i n d u l t o . . . ". 31 
Idem pobre inspección del 
t r aba jo . . . 35 
Aauocioa sobre vecurcoB i n - \ 
. terpnestofi por D." Gabriela 
S á n c h e z Sierra, por I C F J " , 18,, 
Ay.uutatmeotcs d é La Pola,(2l,24, 
" Eioseco, El Burgo, Sael 26 y 
Adriáti , Villafranca. Le6o,.\ 29 
Citcnoee del Tejar, Carrizo, 
Tu i c ia y Cea .1 
Ministerio de Estado 
Circular y relación de las 
cnntidadey rectiudadas y 
euviadas á Tierra Saota . . . 36 
Ministerio de G r a c i a y J u s -
ticia 
Ley de 3 de i iüero reforman-
de s l g u ü o a s i t í en los deí 
Código penal 14 
Seal decrete) de 23 do Marzo 
sobre hibil i laciones que 
pueden . concederse á los 
Nctatics de distii.tos Dis-
tritos para intervenir en 
actos y operaciooes elec-
torales 38 
Anuncio de la resolución re-
caída en recurso interpues-
to por D. Jnsé Caños, sobre 
negativa de inscripción de 
uo censo 27 
Ministerio de la G u e r r a 
Real orden í m p ü a r d o el 
plazo parn la redención del 
servicio mil . tar 6 
BOLETÍN 
on que 80 
Ministerio de Hacienda 
Heal onieu prorrogando has-
hi c! 30 de Jm.'.o i ' l '¿o 
pora l i ' ciHicelBción de las 
garantiss del alcohol i n -
vertido en la preparación 
de mistelas de vend imia . . 1 
Ministerio de Ins trucc ión 
p ú b l i c a y Be l las Artes 
Real orden autorizando á los 
Prcfesores ptovincinles de 
Escuelas Normales para 
que puedan ¡r íi la Corte á 
ejercicios da o p o s i c i ó n . . . . 1 
Idem relativa !•! pago de las 
gratiBeocict es 4 Us clases 
orcturnas de adultos 10 
Idem i 'cinüva ol pago de los 
habeie." de peisonal de las 
Escuelas Normales Supe-
riores de Msestros que ee 
citan 11 
Idem dando las gracias á don 
F.ancisco F e r t á n J c z Blan-
co, por. su patr iót ico des 
prei-dimiento creando, y 
sosteniendo cuatro Escue-
las en lo p iov i t c ia de León 
y uria en la de Zamora . . . 36 
Ministerio de Fomento 
Real orden ordenando remi-
t m á le Escuela de Inge-
nieros de Caminos unejenv 
piar del aparato aprobado 
de contadores de electrici-
dad 5 
Instrucciones para los gana- , 
deros, conceruieotes A la ' 
-pro Ala sis y a: tratamiento 
(le la fiebre. * f t o s a . . . . . . . . 33 
Circular de la Dalegación Re-
gia de Pósitos residviendo 
dudas 38 
Gobierno de provincia 
Circular ó fio de que los 
AyutitomioctoBremitan an-
tes de 1." de Abri l los es-
pedieutes de arbitrios 1 
Acucc iode luher presenta-
do una instancia D. Agus 
l i a Feru'At.dez, s o l t ó t o n d o 
autcrizfició'i para instalar 
una red do distr ibución e léc-
trico .' 3 
Lista rectificada ríe los pro-
pietarios i quioces ee les 
ocupan fincas en la cons-
t rucción do la carretera de 
Pedrosadol Rey i Almanza. 3 , 4 y 5 
Annocir. de haber sido nom-
brado Inspector del Traba-
je D. Carlos Qioovart 5 
Declarando la necesidad de 
ocupación de las ü a c a s re-
lacionadas en los B O I E T I -
Ü E S Oneu.tK.s de b de Di-
ciembre de 11106 y 7, 9 y 




Circular ó instrucciones ú fin 
de poseer UÜH es tad ís t i ca 
do ganader ía española y 
reUciór; de ¡OK /.u^b.os que 
no h m remitido d a t o s . . . . 7 
Trascribiendo Real orden ab-
soUiendo i la Adtnioistra-
ción de la demanda deduci-
do por D . Antonio Perejón. 7 
Circular de la Delegación 
Regia de P ó s i t o s . . . . ' 8,9y 10 
Idem anuiiciando plazas va-
cantes do aspirantes íi Fie-
les Contrastes do pesas y 
medidas 10 
Anuncies relativos á lu cons-
t roc ión de los trozos de las 
carreteras que so c i t a n . , . . 11 
Idem de haberse ausentado 
de I » casa paterna los j ó -
venes que ss c i t a i ! 12 
Circulan' i iaciéodcse cargo del 
mando de la provincia don 
Josó Vart'la y D. Emilio Mi-
rundo 15.ySa 
Idem relativa i ' l a vigilancia 
. para la. couservuctán del 
arbolado 18 
Idem convocando ¡i eleccio-
nes de Diputados provin-
ciales por los Distritos de 
Astorga-Li BJÜezs y Sa-
l i agúa -Va leuc ia , ó instruc-
ciones al eUclo fSoletin Ofl • 
cialextraordinario de 22 de 
Febrero) 24 
Idem señalat ido puntos y d ías 
donde se hará la contras 
t s c i ó D periódica de peses y 
medidas '26 
Idem interesando de las Cá- . 
. rasras de Comercio cum-
plan la (íiroiihir de 25 de 
Agosto dirigida por la D i - -
reccióu general de A g r i -
cul tura, Industria y Co-
m«rc io . . 30 
Anuncio relativo ¡i la cons-
t rucc ión de un puente so-
bre el Esla 33 
Idem convocando d eleccio-
uee municipales eu Santa 
Marina del Roy 37 
Trascribiendo Real decreto 
por el que ee declaran d i -
sueltas las Cortes y s e ñ a -
lando días eu que se ve r i f i -
ca rán las elecciones (Bole-
tín Oficitl extraordinario de 
S l d o M i u z o ) » 
Junta de Ins t rucc ión públ i -
c a . — C í r i o i a de c i t ac ión 
expedida contra la Maestra 
de Porqueros 16 
Idem subasta do obras eu la 
Universidad de Zaragoza y 
en el Inst i tuto ao Ciudad-
Real 17 
Idem anuncio del E-3calafón;17, 20 
definitivo do Maestros y! y 
Maestr.vs ( 29 
Idem propuestas de Msestros 
V Maestras (adicióu al fio 
letiu Ofickl) 27 
28 
16 
1 ,3 ,4 
a! 
1. 
Idem onuocio solite devolu-
ción de fiaeza á D. Ensebio 
Camro 28 
Idem ral. cióa do k s i-crr bia-
rnientos hechos prr el Rec-
torado 31 
Idem anuncio del cor curso 
do Eícuelae vaca i; tes 31 
D i r e c c i ó n g e n e r a l de 
Obras p ú b l i c a s 
Sub-ista de i'hrae en lu corre-
tera de León a < o i - u f i g . . . . 
D i r e c c i ó n genera l da C o -
rreos y T e l é g r a f o s 
Subasta de conducc ión de la 
correspondencia de León A 
su Estación 
2'ribunal Supremo 
Circular bacienoo saber que 
se ha ercaigado de la Fis-
calía del Suptemo D. Ja-
vier U f a r t e 
D i p u t a c i ó n prov inc ia l 
Anuncio á fio de que losi 
Aynntumieptos acudm á 
la Diputación al objeto del 
que por el Arquitecto se. 
les ooefecetoneo, gratui ta- ' 
monto, los planos de edifi 
oioe propios 
Extracto de ¡es sesiones ce . i , u, 
siones celebradas por la Di ¡12, 18 
pu tac ión ' y 19 
Anuncios sobre suscr ipción y . . 
pago de anunci í 8 en el Bo* 
letin -. 6 
Circular relativa a intereses -
de demoro por débi tos del 
Contingente. . . 6 
Anuncios de e x á m e a e s para 
. provifión do plazis de Ca-
jistas vacantes en la I m -
prenta provincial 6 y 22 
Idem de exilmenes rf<i aspi ¡19, 20 
rantes ú áocro ta r ios \ y 21 
Resultado de la elección de 
Diputvdos provincia les , . . . 32 
C o m i s i ó n p r o v i n c i a l 
19 ,18 
Distribución de fjndos ! y 
l 3 ¿ 
Circulares sobre débi tos por 
c o ü t i n g e n t o y publ icación 
deanuricios y relación de 
descubiertos 9 
Anuncios de subastes de va 
ríos ar t ículos con desti no a 
los Hospiciis de León j 
Astoiga y de bagajes 
Precios fijados por la Comi-
sión proviuoiai y el Comí-
su rio de guerru por sumi 
oistioe militares 
Anuccio de la resolución re-
caída eu expedieíj te de 
eleccióu de Concejiles en 
Campouarayn 35 
9, 14 
. 2 l y 3 2 
BOLETÍN 
ea que 16 
p u b l i c ó 
C o m i s i ó n M i x t a 
Circular relativa á la rectif i-
cación üel alistamiento dül 
reemplazo del año actual. . 14 
Acta del sorteo verificado en 
entre los Ayuntamieatopl 
correspondiootes i l la Caj /14,28, 
de Bec lu t i de León y As >2ó, 26 
torga y re lacióo de los so! \ y 27 
dad'Jd que tienen que ÍD-
corporurse 
Circnlnr reclamando de los 
Ayuntamientos las copias 
del alistamiento 21 
Idem señnlondo día en que 
los Ayuutamientos h í u de 
presentarse al j u i c io de 
exenciones. 3'¿ 
J u n t a prov inc ia l Censo 
electoral 
Anuncio (loclsrando los I : : -
teiventorea iJe Secciones 
que han de coocurr.r al es 
crutinio 28 
Montes 
Ejecución del p b n de apro J U , 19 
vechunientss f o r e s t a l e s ) y 
para s l a ñ o de lílOB á . l 907 . \ 22 
Anuncies de deslindes do loaflS, 18 
terrenos que se expresan .(20y23 
Instrucciones para el nora-
bramiecto de^  Unatdias f j - . 
. . réstalos 30 
Subastas, de productos pro-
cedentaa de cortas fraudu 
lentas . . . 27 
Audiencia T e r r i t o r i a l de 
Val ladol id 
Sen tenc iüs recaídas contrai 
.'.Ignaci'a , Gsrci»», María y j 
Celia RíUiCiS, Compañía def 1.3.4. 
' ferrocarriles Jí-l Nnrte, Ma->8, 2fl 
ría Cruz Gonzaloz.' Máxi \ y 34 
mo Alonso. Viitüt'tin Aloa j 
.. so y B-ri i»rdo -ie ("'asilo../• 
Audiencia de L e ó n 
Relación de i u ; que han sido 
desigoíHÍOfí para fumar el 
Tribuni-.l de Jucados 12 
Anuncio *<íOri' rticurso Ínter 
puesto por D. Alej'í Pérez 
Isla. D. Ildefonso Garnelo 
y Aijgel Tahoces 18y25 
Capi tanía general . — E s t a -
do M a y o r . 
Anuncio riendo regias para 
llevi.r á cubo el se rv ic ió de 
sementales 20 
Qobierno mi l i tar 
Haciendo sabar á los i n d i v i -
duos que í e h . l l an con l i -
cencia, que liAuen que pre-
sentarse á revista el dia 19. 3 
M i n a s 
Helacióu de los expedientes 
de mib«» aprobados por el 
Sr. Gobernador 1,18,22 
Admitiemlo lu renuncia pre-
sentada de las minas «Coo-
del 
BOLBTiN 
en que Ba 
pab l i cd 
c h i » . « A m p p r o s . «San 
Emil iano, y «Dos A m i -
gos» 3,2b,32 
Declarando oancelndoe! expe-
diente minero . B e r l í n 2 . S . 3 
Resumen de las coentes del 
5 por 100 4 
Relación de las minas que el 
. v , Goberoador declaró ca-
ducadas 7 y 9 
Deciaranlo francos y regís-) 18, 21 
trables los terrenos de las! y 
minas que se citan ) 31 
Expedientas de expropiac ión 
forzosa incóanos por las 
Sociedades Hal len)» d i Sa-
ber., y aoexis 18 
Relamón de. les titun.s He 
propiedad do minas expe . 
didos por el Sr. Goberna-
dor 25 
Cedniu oe not iScacióu expe-
dida contra el registrador 
do la mina «Joeá Luis 1.°». 31 
Edicto solicitando 10 perte 
nenciae para la mina «Ol-
vido •, e-i Vil lagulón 1 
Idem 12 «Deseada», en Pris-
runza del Bierzo 7 
Idem 46 «José Luis l.°>, eu 
Puente de Domingo Flórez. 12 
Idem 20 «Recobrada>, en 
Láncara 16 
Idem 20 «Isabel «Ven Custri-
ilo de Cablera. . . . . 16 
Idem 21 .Tr iunv i ra to" , en ; 
Matailana.. 23 
Idem 48 «Pepe», en Buñar . . . 23 
Idem 60 «Caridad 3 "», en La 
Pola 24 
Idem 24 « J a p o n e s a . , eu Bo-
ñar 25 
Idem 20 «[ ' ' idel. , en Gorullón 25 
Idem 30 «La N e v a d a » , en 
Buróu . ' 28 
Idem 18 «Josefina», en Valle 
deFioolledo 31 
Idem 12 i l g u u c i a » , en í d e m . 32 
Idem 8 «Manoli ta», en í d e m . 32 
Oficinas de Hac ienda 
Delegac ión .—Circu la r á l i a 
de que los Ajuntamioatua 
dueños de montes, remitan 
relaciones de los aprove-
chamientos que ueccBiteD 
utilizar 9 
Idem ue tiuüef tomedo poee 
biój de Inspector de Ha-
cienda, D. Ladislao Montes 10 
Idem subasus de las minas 
que se relacionan. 17y25 
Idem haciendo el pago del 1 
por 100 de formación del 
padrón de cédulas 18 
Idem Idem ue los recargos 
municipales 20 
Idem circular ó fin de que i n -
gresen los consumos 2<!y23 
I n t e r v e n c i ó n . — R e l a c i ó n dei 
los pagarés de comprado • [ 4 , 17 
res de bienes desamor t iza - í y 29 
dos 1 
Idem instrucciones para el 
pago de lutereses de Tí tu-
los de la Deuda 1 3 ; 28 
Idem ídem pura la revista 
anual de las clases pasivas. 35 y 36 
Inspección de Hacienda.— 
Cédulas de notificación ex 
pedidas contra D . Luis 
González .Eduardo Barba y 
Francisco Pérez 25 




Adminis t rac ión .— Circulares! 
relativas & los impuestos 
sobro utilidades, patentes] 
de Médicos, 20 por 100 del 
propios y 10 por 100 de, 
peses y medidas, 1 por !00l 
de pagos é incustrias en 
ambulancia 
Idem relación de los Ayunta-
mientos que ro han remi-
tido la motricula industr is l 3 
Idem de hallarse vacantes los 
cargos de Administradores 
Subalternos de Propieda-
des y Derechos del Estado 
de los partidos queso rela-
cionan 5 
Idem cédulas de nuti i ioacióo 
expedidas contra los Ayun-
tamietitos de Ardóu, Can-
dín y Oumponaraya 5 y 19 
( 6 , 7 , 
Idem circular sobre cé.lu!asy26, 30 
personales.. j y 
( 32 
Idem de hallarse vacante la 
plaza dé aspirante de p r i -
mera clase á Oficial para el 
servicio del Registro Fiscal 9 
Idem de haber cesado don 
Cristóbal Pal la iés eu el 
cargo de Agoi.te do la So-
ciedad E s p a ñ o l a d o Explo-
sivos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
Idem relación do lo que hani 
de sutisficer por descu / 10, 
biertoscos la Hacienda loe.-19, 25 
dueños de las miuas que se\ y 3 4 
c i tao . . "....."... 1 . 
Idem interesando á los Alcal • 
des cumplan el servicio re-
lativo ¡i consumos que se 
interesa 20 
Idem subasta de bienes de 
propios en León y Saha-
g ú n 21 
Idem sobre utilidades de las 
Sociedades anón imas y ú 
lascomiindatarias ' . . 21 
Idem.relativa á la formación 
de los Registros fiscales . . 25 
Idem relación de les Médicos 
. que hau obtenido ia pa-
tente 29 
Idem instrucciones para la 
renovación de Juntas pe-
riciales 29 
I jea j sobre sueldos de em-
pleados municipales 36 
Tesorer ía . — Declarando i u - : 1,3, 
cursos eu el recargo de 1.734,36, 
y 2.° grado & los deudores í 37 y 
por contr ibución ' 38 
Idem nombrando Auxiliares 
de la Recaudación en los 
partidos que ae citan 6 y 17 
Idem reclamando de los Ay un • 
tamientoscertificaciooesde 
deslinde de fincas amil la-
radas 2b 
Idem soore liquidaciones t r i -
mestrales 25 
Ayuntamientos 
Anuncio de hallarse al públ i -
co el reparto de consumos 
de los Ayuntamientos que 
se expresan 1 al 88 
Idem de idem las cuentas mu-
nicipales de idem 1 al 38 
Idem de idem el padrón de 
cédulas personalesdeidem. 1 al 38 
BOLBTlN 
ea age u 
p a o l i c ó 
Idem de idem el expedieote 
de arbitrios extraordinarios 
de idem 1 ai 38 
Idem de ídem el arriendo de 
los consumos de idem . . . . 1 al 38 
Idem é fin de que los cont r i -
buyentes presenten ¡as al-
tas y bajas sufridas eu su 
riqueza para la f j rmeción 
de los apéndice» 1 al 38 
De haberse ausentarlo do la 
casa paterna los individuos 
que se citan 1 al 38 
Estadís t ica de la moitahdud) 1, 4, 
ocurrida en la capital du / ó. 13, 
ronte loa meses que se ex í 25 y 
presan ] 29 
Distr ibución de fon-Ios du los, 3. 8. 
Ayuntamientos de León y! 16 y 
Astí.Tga ! 30 
Extracto de las sesiones oe 
lebradas por los A y u u t i 







¡ 4, 5, 
Re partimieutodel con t ingen- l 13,15, 
tecarcelano entre los Ayun] l9 ,20 , 
tamientos de los partidos) 22 
de la provincia I y 
[ 26 
Subasta de. enajenación de 
una casa del Ayun tamien-
to de Valencia de Don J ü a n . 
Idem do tres pozos artesia 
nos en Loón. . 
Establecimiento de un mer-
cado en Vegas del . Con-
d a d o . . . . . . . 
25 
28 
De hallarse vacante el cargo i 
de Fa rmacéu t i co en Valde / 4, 16 
rrey, Turcia y Vega del y 25 
Vclcarce.. | 
Idem de Veterinario de Vnl - i -J, 13 
derroy, Riaño, Vegaa del ' 16 y 
Condado, Torcía é Izagre. 1 19 
Idem Médico de Tal do San) 4, 5, 
Lorenzo,Quintana y C o n - í l l , 13 
gosto. Pan, Luyego, Be í y 
nuza y Valderrey. ] 20 
Idem Secretario do Viilarejo,(10, 19 
Cabrillanes y Canalejas. . . j y:20 
Idem Arquitecto de La Ba-
ñeza [o 
Idem Practicante de Stha-
g ú o 16 
Juzgados 
Requisitorias interesando la 
busca y captura de las per-
sonas que se indican . . . . . 1 a l 38 
Venta de fincas por débi tos 
de pesetas 1 al 38 
Sentencias recaídas contra 
las personas que se expre-
san 1 al 38 
Cédulas de c i tac ión , notifica-
ción y requerimiento ex-
pedidas contra los i n d i v i -
duos que se citan 1 al 38 
Venta de minas «:La Profun-
da» y otras 2 
Cédulas de emplazamiento 
expodidas costra los que 
se citan 4 
Anuncio de haber fallecido 
sin testar D. Manuel Meo-
daSa, D. Juan Blanco Val -
caice y D. FiauciBCo Casa-
do Pérez 18y2i3 
Idem sobre ioformaciÓD po-
sesoria de Sucas solicitada 
por los herederos de don 
Prudeocio Iglesias 23 
Idem de hallarse vacaote el 
cargo de Secretario de los 
Juzgados de Mansilla Ma< 
Mayor y Noceda 25y37 
Anuncios oficiales y 
particulares 
Lista de los Socios de !a Eco-
nómica que tienen dere-
cho electoral para la de 
Senadores 3 
Idem idem del Claustro Uni -
versitario de Ufiedo, ideen. 8 
Subasta de uu cabailo se-
ma a tal 3 
Hatadística del movimiento 





Llamando á los soldados San-] 
tingo González , José Blan-/ 6, 9.-
co, Manuel Valcarce, Fran-Ug, 23 
cisco López y Vicente Gar-\ y 3 i 
cía 
Reglamento para U ejecu-
ción de la ley de Pesas y 
Medidas. (Folletín) 
Venta de fincas por débitos! 
de contr ibución j 
Escuela Normal de Maestros, 
e x á m e n e s de r e v á l i d a . . . . 
Subastas d* suministros de 
varios articnlos con desti-
no al Ejército 
Se&alando dias y puntos don-
de se cobrará la cont r ibu-
ción 
Subasta de obras de repara-
ción del templo de Trobajo 
del Cerecedo, Castellanos 
y Forreras 
Idem de armas recogidas por 








« a q a t M 
puDli«d 
' .la Guardia c iv i l 25 
Universidad de Oviedo.—De 
hallarse vacante la plaza 
de Ayudante de la Sección 
de Ciencias 2¿ 
Cédula de ci tación contra 
Manuel López Rio 33 
Annncio en que D. Bernardo 
Escobar solicita abrir un 
Colegio de primera ense-
ñ a n z a 
Abriendo al servicio público 
la parada provisional de 
caballos sementales 
Comunidad de regantes de la 
presa de Rueda del A l m i -
rante, convocando á Junta 
general 
Papelera Leonesa, idem 
La Eléct r ica de Astorga, i d . . 
Idem de León, idem 
Presa de Veguellina, i d e m . . 14y2d 
Sociedad Leonesa de Produc-
tos Qu ímicos , idem. . 20 
Presa de Las Linares y Sorri-




tu qaa l a 
pnl í l icó 
aguas 
Comunidad de regantes de 
Campo de Villavidel 
Venta ó arriendo de fincas en 
Carbsjal de la Legua 
Subasta de l eñas del monte 
de Castrotuerte 
Venta de un molino en Fres-
no de la Vega 
Granja Agr ícola de Falencia, 
interesando se cumpla el 
Reglamento de 19 de Eue-
10 de 1905 
Casa del B u r g a l é s 
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BOLITfM 
ta q?« M 
poblieO 
Pres idenc ia del Consejo de 
Ministros 
Real Jecreto decltreodo d i -
suelto el Coegreso de los 
Dipotados 40 
Ministerio de la Goberna-
c ión 
Real orden seña lando el día 
es que deben reunirse las 
Diputaciones 44 
Idem reclamando un eetsdo-
resumen de los presupues-
tos mucicipaies 46 
Real decieto relativo & provi -
sión de piezas vacantes en 
Correos y Telégrsfos 56 
Circular pidiendo nombres de 
q u i é n e s desempeñan los 
cargos de Subdelegados de 
M e d i c i n a . . . . . . . 67 
Anuncio limitando el plazo 
de admisión en el cargo de 
Veterinarios titulares 68 
Idem sobre recursos inter-
puestos. por el Ayunta-
miento de Priorb, Matalla-
na, Corvillos y Cubi l las . . . 42y48 
Ministerio de¡ la G u e r r a 
Real orden-circular sobre l i -
cencias de uso de armas y 
de caza expedidas & favor 
de mili tares. 39 
Ministerio de Fomento 
Circular de la Delegacióni 
Regia de Pósitos con ins 141,59, 
truccioues á fin de nórtn&A 166 
¡izar la contabilidad de! Pó 1 y 76 
: sito . ) 
Real decreto y Reglamento 
para el r é g i m e n de la 
Asamblea de las C á m a r a s 
de Comercio, Agr ícolas , 
Sindicatos y Coauoidades 
de Labradores 
Real orden recomendando á 
las Cámaras de Comercio 
concurran á la Exposición 
loternaciooal que ha de 
celebrarse en Madrid 53 
Idem anunciando oposiciones 
para lo admisión de A u x i -
liares facultativas de Mon-
tee 58 
Idem sobre organizac ión de 
una expedición do obreros 
pecsiouados al extranjero. 59 
Real decrete suprimiendo las 
C o m i s i o n u s permanentes 
de Pósitos 61 
Idem creando el Consejo Su-
perior de lo Producción y 
del Comercio y modo de 
funcionar és te 63yd4 
Ministerio de Hacienda 
Real orden sobre t r ibutac ión 
de los espectáculos púb l i -
cos, c inematógra fos , e t c . . 62 
B O L R i N 
en ana M 
poMleA 
Ley relativa al impuesto de 
cédulas personales que ha 
regir en 1907 75 
Real rrrien pusfeodiendo la? 
subastas de montes y te-
rrenos del Estado y de los 
Ayuntamientos 76 
Ministerio de G r a c i a y J u s -
ticia 
Real orden circular é fin de 
que los Presidentes de las 
Audiencias y Jueces de ins-
t r u c c i ó n , c o m u n i q u e n i :os 
Gobernadores las senten-
cias recaídas en materias 
forestales 71 
Ministerio de I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a y B e l l a s Artes 
R. O. ordenando se anuncie 
por coucurso la plaza de 
Profesor n u m e r a n » oe la 
Sección de Letras de la 
Escuela Normal de Maes-
tres de León . . 48 
Idem de una Cátedra de A r i t -
mét ica y Geometr ía de l a . ; 
Universidad de Santiago.. 52 
Idem reduciendo de catego-
ría las Escuelas que se re-
l a c i o u a n . ' . . . . . . . . . . . . . . . . 77 
Gobierno de provincia 
Circular sobre la comproba-.39, 60 
ción-periódica de pesas y ! y 
medidas. . ) . 72 
Idém sobre juegos prohibidos 40 
Idem t eña l ando los' oías en 
que se han do presentar 
. los Ayuntamientos al j u i -
cio de exenciones 43 
Idem trascribiendo Real or-
den de Gobernación convo-
ca do & elecciones de D i -
putados y Senadores, con 
i i is t i uccioneo. (Boletín O/í-
cial eatraordimrio de 10 de 
Abr i l ) » 
Idem coavocando á la Exce-
lentísima D i p u t a c i ó n . . . . . 44 
Idem ordonande á los Alcal-
des comuniquen á este Go-
bierno el resultado de las 
elecciones 46 
Anuncios de expedientes so 
bro concesiones de agua? 
solicitadas por D. José Fer 45, 47 
r.áridez y otros, D. Manuel y 63 
UiíZ y D. Fernando Vilo 
rio 
Idem sobre cons t rucc ión de 
la carretera de La Magda-
lena á Belmoote 45 
Idem de oposiciones á plazas 
do Médicos titulares 47 
Idem trascribiendo ordeo en 
que se encarga íi las auto-






se de auxilios al personal 
or cargado de f j rmar el 
Mapa mili tar 50y60 
Idem fie extr i v í r s de o b i -
llerias y resee 51 y 62 
Relación de Iss licencies y 
uso de a r m a s expedidos 
por el Sr. Gobernador . . . . 54 
Circular llsmando la a tenc ión 
de los Alcaldes acerca de la 
Real orden para que con 
curran i la Exposición que 
ha de celebrarse en (dadi id . 53 
Idem rrclamandodelosAyun 
tamientrs relaciones de 
deudores y acreedores y 
rendición decuentas muni 
cipales 55 y 56 
Idem sobre la blasfemia . . . . 57 
Idem de que no se expedi rán 
licencias y uso de armas 
sin presentac ión de instan-
cia 57 
Idem á fio de que los A y u n -
tamientos remitan la co 
rrespondencia bien fran-
queada 62 
Idem de las resoluciones re-
ca ídas en expedientes de 
fe r rocar r i les . . . . . 61 
Idem relación de los propie-
tarios á quienes se les ocu 
pan fincas en la construc-
ción de las carreteras que . . 
se citan . . . . . . . . . . . . . . . . 61 y 66 
Idem interesando de los Ayun-
tamientos remitan nota de 
lo renovación parcial de la 
Junta de Reformas Socia-
l e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 
Idem d é l a Junta del Censo' 
del ganado caballar y mu 
larreclamandodnlos&yun [66, 68 
temieotos un estado don-> y 
de consten todos los veli i [ 70 
culos que existan en sui 
Municipios 
Idem relativa á las Juntas 
adminis t ra t ivas . . . . . . . . . . 73y74 
Anuncio sobre p royec tó de 
una pasarela en el Barrio 
de la Vega 71 
Idem sobre instalación de 
una linea de transporte de 
energ ía eléctr ica solicitada 
por Rodr íguez Crespo y 
Compañía y por D . Miguel 
Diez Gut iérrez 71y75 
Idem interesando la busca y 
captura de Luciano García 
y Ambrosio N 73y74 
Idem sobre recursointerpues-
to por el Ayuotamieoto de 
Vegas del Condado 74 
Junta de Ins t rucc ión públ i -
ca.—Rectificaodo el anun-
cio del concurso 42 
Idem reclamando estado que 
se cita á los Maestros res-
pecto de las clases noctur 
ñas y de adultos 46 
Idem subasta de obras en el 




•O Q M M 
yublioA 
Idem de haber sido i ombrado 
Inspector dn la Sociedad 
de Autores. D . E n n q u e S á n -
chez Píst i r 70 
Direcc ión genera l de 
Obras p ú b l i c a s 
Subasta de obras de cons-
trucción de un muro no la 
carretera de León á Ce boa-
lies 51 
Direcc ión general de C o -
rreos y T e l é g r a f o s 
Subo» ta de conducción de la I 
correspondencia de La Bi-f44, 45 
ñeza á su EstacióOgde León/ y 
á su Estación y de La Ru-\ 73 
bla á Cabnllaotis • 
D i p u t a c i ó n prov inc ia l 






Aviso de entrega de los d i -
plomas de la Expos ic ión 
Agrícola Leonesa 63y 64 
" C o m i s i ó n p r o v i n c i a l 
Distribución de fondos.. 
¡43, 59 
y 
' 6 9 
Precios fijados por suminis-j52, 55 
tros militares i y 77 
Circular sobre débitos por con-
tingente. 58 
Comis ión M i x t a de R e c l u -
tamiento 
Circu la r - seña lando los dias 
cu que los Ayuntamieatos 
han de presentarse al j u i -
cio de exeociui.es 43y 50 
Junta prov inc ia l Censo 
electoral 
Circular con instrucciones 
para la aplicación de la ley 
Electoral en las elecciones 
de Diputados á Cortes 44 
Kelación dn los Ayuii tamien 
tos que h'in de concurrir al 
escrutinio general 48 
Resultado del escrutinio . . . . 50 
Lista de los Sres. Vocales 
natos y suplentes que h m 
do componer dicha Corpo 
ración en el bienio de 
á ICO» 51 
Extracto de la sesión d e l . * 
de Mayo y 1.° de Junio 
(Boletín Oficialextraordina-





en que se 
publied 
Junta de A g r i c u l t u r a y 
G a n a d e r í a 
Concurso da premios á la 
A g r i e i l t u r a y Ganader ía 
en la Región Leonesa 51 
Montes 
Anuncio de deslinde de los 
montes que se c i t m 6 '¿y64 
Subastas de maderas 71 y 76 
Atidiencia T e r r i t o r i a l de 
Valladol id 
Sentencitis reca ídas cont rM 
José Ligarpu kico y Do-/l4 59, 
mingo Mnrtinez y otros,! 6á 
Enrique Z o t e s , Eduardo/ y 
Llamas y Bernardino Mo 1 64 
rán I 
Audiencia de L e ó n 
Anuncio dal recurso conten-
cioso iot^rpueato por el 
Ayurjtnm'ento da Vil lnma-
ñán y Cistieru» 18 
Belacióu de los que han de 
formar el T r i b u i u l de Jura 
dos > 56 
Audiencias de Bi lbao y 
Segovia 
Ktquisitorins >'Xpedidas con-
tra ÜOaldino, José Rodri-
guez Castro y CuUliu» Vi-
dal Vicedo . . 4 8 y 5 8 
Inspecc ión de S a n i d a d 
Convocando á los Sres, Mó-
dicos, Ft i rmecéut icos y Ve' 
' tetiuarios á i u n U 67 
Minas 
Anu.' ci» de los operaciun8Si39,41, 
periciales ueuemarc iónque [47 ,49 , 
ue pract icará: , Ü-\ los^uiaH 58 y 
y min«s que «•! citau . . . . ) 72 
Deoegaodu.J» pretéi-níón be-
cha por ü . Oaaimiro Za-. 
pata . . 39 
Adu.itieudo \¿ r.uiUaCiu pre \39,40, 
sentt.ila ü» ma tuinas q u e í 74 y 
se <:ilai; . ) 75 
DecUracdo f.-aLdi y tegie 
trabie el terreno i e las mi 
ñas qoese expresan 
ReUciou de los titulo» de peo-
pieoad de miüas expedidos 
por el Sr. Ciobern d o r . . . . 
Resuoien de las cuentas co 
rrespúniiierjtes : i ! 5 por 100 
dedtípó<ito!i 
Admitiendo escrito de recti 
fieacióu del re^uitro L Ú -
ínero 3.50o y otros 
Edicto í'. 'licifiuiio 130 perto 
neuci^s para la mina « E o -
c a r u a c i ó - j ' ; eu Rjidiez-uio . 
Idem \ i «Cil iermiua !.">, en 
PoLfenadíi 
Idem |6 aidem ü . ' » , e:¡ idom. 
Idem 4 JLUZ», en V»ga do 
Valcaroe 
Ide j i 12 « E ' p e r a n z u , eu 
ideal 
Idem i 4 t J e r ú ' » . e n O í n c i a 













•a qua M 
pulHicd 
ga de Valcarco 44 
Idem 24 « P a u l i t a i , en Oan-
cia 45 
Idem 40 «Elv i r ina» , en Ma-
tallana 45 
Idem 20 «La Concepción», eo 
Igüefla 45 
Idem 154 «San Emi l i ano i , en 
San Emiliano. 46 
Idem 100 lAn ton io» , en i l e m . 46 
Idem57 «Mosquera», en idem. 46 
Icem 18 'Tropie l la» , en Vega 
de Valcarce 47 
Idem 30 tMar i chu t , en So-
bi-adu 49 
Idem 20 «Berciana l . ' i , en 
Vlllafranna 49 
Idem 20 « H e m 2 . ' ' , eu Bal 
boa 50 
Idem 9 «CooBuelo ' , en Bar-
ias 52 
Idem 20 «Ir landa», en Vega 
de Valcarce. . . . . . . . . 52 
I d e m 2 0 c U a r i a c h i » , e n S i a a o 53 
Idem 6 «Recupe rada» ,en San 
Esteban de Valdueza 53 
Idem42iVic to ia»,»n I i jü jña 54 
Idem •GuillermiD» 2 . ' » , en 
Ponf t r r i . l » . . . 54 
Idem 20 « U i r i ' t a n i ' . e u ídem 57 
Idem 94 «Antoma t t e» , en 
Burón 58 
l i s m 42 • B i - n c h e » , en idem. 58 
Idem 21 «Sa rp ra san . eu RiafLo. 57 
I d e m 2 4 c A g u s t i n a » , e i i í d e m . 60 
Idem 172 •M<ur ic i« i , eu Po-
sada . . . . . . . . . . 60 
Idem 92 «Enr ique ta» , euide n . . 60 
I d e o 151 .Gustavo-, eu Lu 
yego 62 
ídem 20 «Macrina», eu Ba-
rrios de Luna 62 
Idem 20 «Crisósttnua>, en 
Oencia 63 
Idem 12 iLaurentina>, en 
.- Valdelugueros 63 
Idem 30 «l iosar iu», eu ü . s -
t r i l lo de Cabrera 64 
Idem 40 «Santa Eugei,ia>, 
eu Rediezmo 65 
Idem 20 «Mana Claudia., eu 
Burjas 67 
Idem 4 :«Seguud« Potra. , 
• eu M a t a i l e n a . . . . . . . . . . . . 67 
¡ j e m 36 «Marmcha» , eu Hu-
rón 67 
Idem 25 «Caridad 4 . ' i , eu La 
Pola 69 
Idem 72 « J u n a . , eu Posada. 70 
Idem 66 > Amelia•, en idum.. 70 
I d e i n 6 0 « 3 . u J o r g e » , e u i d e r n . 70 
Idem 221 « F e r u a n d i t a . , en 
Cencía 72 
Idem So « F o r t u n a t a . , e^ Co-
ruiióa 74 
Idem 29 «Caridad 5 . ' . , ou 
L i Pola 74 
Oficinas de Hacienda 
D e ! e g i c i ó n . - - S u b i s t 9 s d e m a - | 41,48, 
deras eu lus montes qu» sel 59 y 
citan . ) 6ñ 
Idem abriendo el pago de for-
BiacióQ do m&tncuía y re-
cargos muuicipales 56y63 
Idem de haberse posesion.-ido 
del cargo de Jet» de la Ins-
pección de Haciet-da uou 
Manual Pérez O u i t i á n . . . . 59 
I n t e r v e n c i ó n — R e l a c i ó n de 
les couiprndorü» de bienes 
desamortizados 42y55 
Idem circular relativa al es-






an que M 
puaiieó 
M6,49, 
Idem relación de descubier lól.órt, 
toe por fotos y censos. . . .1 54 y 
\ 55 
Idem instrucciones para el l 
cobro de intereses de ios (50, 70 
cripciones de t í tu los de lar y 75 
deuda \ 
In specc ión . - Anunciodeveu-
ta de terrenos 67 
Admin i s t rac ión . -Ci rcu la r so-] 
b r o e l 2 0 por 100 do pro /40,46, 
pios, 10 por 100 de pesas y U 8 , 53 
medidas y 1 por 100 de pa-l y 56 
gos ! 
Idem reclamando de las So-
ciedades a n ó n i m a s y co-
manditarias varios docu-
mentos 42y61 
Idem i o t e r e s a n d o d e l o s A y u n - i 4 ü , 5 0 , 
tamientos la formación de) 54 y 
los a p é n d i c e s . . . . I 60 
Idem relativa á los registros (5,50, 
fiscales deedi&ciosysolares 52, 46 
é industriasen ambulancia 
impuesto de u t i l idades . . . 
Ido ni iutHtesando o! i n g r e s o / ñ 3 . 57 
de cousuiuos i y 75 
Idem subastas de entjjeoa-
ción ue minas y bienes de 
propios 47y55 
Idem ídem de parcelas de te-
rreno 57 
Idem c é J u l a s de t.otificaciónjS9, 64 
expedidascontra los A y u u 
tamientos que se c i i a o . . . 
Idem relscióu de l'is Médicos 
que .han obtenido la pa-
tento 
Idem DOmbramieutode Agen-
te de explosivos en eeta 
p rov inc i a , á favor de D.Ed-
mundo Vign ie r . . 
Idem relación de los iudus 
tr íales declarados.fillidos.75al77 
Idem seSalaudo precio a las 
cédulas personales 
Abogada.—la teresaodo de los 
Jueces cumplan lo ordena-
do en el Real decreto de 22 -
de Enero ú l t i m o . 56 
Tesore r í a . -Dec la rando iucur 139,40, 
so i-u recargo a los moro j í l , 71 
sos por cont r ibuc ión ) a l77 
Idem nombrando Auxiliares/45, 53 
de la Recaudación ( y 70 
Idem relación de los A y u n -
tamientos que no han re 
m i t i i o las certificaciones 









Anuncios á f i i de que los 
contribuyentes presenten 
relación de las alteracio-
nes sufridas eu su riqueza.39al77 
Idem de haberse ausentado 
de la cada paterna los mo-
zos que se relacionan 3 9 á l 7 7 
Idem ue billaree al público el 
repartimiento do arbitrios 
e x U a o r d i a o r i o s de los 
Ayuu taimen tos que se ex-
presan 39al77 
Idem tdnm lus cuentas m u u i -
cipalesy repartimientos de 
consumos 39al77 
Edictos lliimundo a los mozos 
que se expresan 39 al77 
Anuncios de ex t ruv íos de ca-
balleiias y reses 39al77 
BObSTlN 
«n qua aa 
publicó 
Idem de hallarse vacante 
los cargos de Médicosde los 
Ayuntamientos de Quin-
tana y Congosto y Castro-
fuerte 42y61 
Idem Fa rmacéu t i co de RisBo 60 
Idem Secretario de Armunia 
y Valdefresno 5 ó y 5 7 
Distr ibución de foodns de lo8^43,55, 
Ayuntamientos de León y\ 62 y 
Astorga ) 69 
Subastas de parcelas de te-H-' i 54 
rreoos > y [-5 
Deslinde y amojonamiento de 
terrenos en Santa l i a r í a 
del P á r a m o . 43 
Extracto de las sesiones ce-145,51, 
lebradas por los Ayunta /62,54, 
mietitos de Loóo, Grade ¡59 ,65 , 
fes, Villaturíel y V a l d e - \ 7 2 y 
rrey ) 74 
Subasta de enajenación de 
ana casa en Valencia de 
Don Juan 46 
De hallarse al público el pla-
no de enetncha de esta 
(jiudari 71 
Descubiertos por contiegeu-
te carcelario de los part i-
dos de Valencia y Murias. 71y72 
Enajenación de granos del 
Pósito de los Ayuntamien-
tos que se citan 60al77 
Juzgados 
Requisitorias expedidas con-
tra las personas que se c i -
t a n . . . . . . 39al77 
Venta de fincas para pago de 
pesetas y costas de j u i -
c i o s . . . . ; . . . 39al77 
Sentencias reca ídas contra 
las personas que se c i tan, .39al77 
Cédulas de c i t ac ión , notifica-
ción, teqoeriiniei. to, etc . . 39an7 
Sobre infoimación posesoria 
de uua Casa, solicitada por . 
D. Manuel L e r a . . . . . . . 41 
De h .liarse vacante el cargo 
de Secretario de los Juz-
gados de.Paraduseca y Va'.» 
devimbre. 4 6 y ó 0 
Edicto relativo á la muerte . 
sin testar de U. Manuel 
Mendaña . . . ¡ 
Idom sobre devoluc ión de 




Idem del sorteo de Vocales I s i 
que como mayores contr i ^54,61, 
buyentes han de f j r m a r í 6 2 y 
las !ist. s de jurados Je lof\ 63 
partidos que se citan / 
Anuncios oficiales y p a r -
ticulares 
Edictos llamando á los sóida • 
dua que B B c i U u 3aal77 
(42,44, 
Es tad ís t ica del moviií i ie: i!o]49,60, 
natural de la población . . . I 62 y 
( 6:-) 
Asociación de Ganaderos con-
voca á Juiita 43 
Subasta de arriendo de casa-
cuartel para la Guardia c i -
v i l ce Villafrunca 43 
D. tíervanao J u á r e z oulicita 
ab. ir un Colegio 44 
Confereucias pedagóg i ca s en 
la Normal do Maestros 46y 63 
B o L r r i N 
«o gaa as 
pafel ieó 
Univereidad de Oviedo.—Re-
lación de mstaociafc an re • 
c lamación contra el coa-
curso y nombramientoshe-
chos por el Rectorado 47 y 58 
Ex&menes pera dar validez á 
estudios en enseñanza l i -
bre 48 y 49 
Subastas de escopetas reco-
cidas por la Guardia c i v i l . 49y75 
Subasta del fiemo del 4.° De-
pósito de Caballos Semen 
tales 48 
Seña l ando d í a s y puntos 
donde se cobra rá la con t r i -
bución 51 
'Couvocandoáopos ic iones pa-
ra plazas de Oficiales Mé-




M que BS 
p u b l i c ó 
Llamando á los parientes de 
D. Ventura Várela Carba-
Uo 
Venta de fincas por déb i tos 
de cont r ibuc ión 
Subasta del transporte de to-
da clase de tabacos 
Unión Ibe ro -Amer icana .— 
Concursos científicos y l i -
terarios 
Concurso de premios á los 
obreros dedicados á l a b o -
res agr íco las y al cuidado 
de la g a n a d e r í a . 
De hallarse vacante una pla-
za de Auxi l iar de la Sec-
ción de estudios elemen-
tales decomercio en la U n i -







40 quo se 
puwíeó 
Cédula de requerimiento,ex-
pedida contra el Alcalde 
de Mansilla de las Muías . . 73 
Cerrando al servicio la para-
da de Caballos Sementales 
del 4.° Depósito 75 
Banco de E s p a ñ a . — E x t r a -
vío de los resguardos n ú -
meros 2.810 y 4.195 70y75 
Comienzo de la feria de San 
Suan (Bol t t in Oficial ex-
iraordinario de 19 de Ju-
nio) > 
Arriendo del puerto y l impiai 
de las presas Lunil la y Ca-f40, 59 
bildaria de Roderos, Lina í y 64 
r e sySor r ibo 1 
BOLBTIN 
en que se 
pBDlteó 
D. Emilio Alvarado, Médico, 
oculista 
Venta de la mina sMaria Se-
bastiana 
A los interesados en los r ie-
gos y dueños de saltos de 
agua de la presa Bernesga. 
Comunidad de Regantes de 
la presa de San Isidro 
De necesitatse guardas para 
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BOLWTlft 
ta 4 » u 
publicó 
Pres idencia del Consejo de 
Ministros 
Real orden sobre fonnanión 
del Ceneo electoral é ios-
Iruccioofs ol efecto [Bole-
tín Oficial extraordinario de 
19 de Sf ptieabri-) 
Ministerio de la Oooerna-
c ión 
Renlep ói'deece regularizando] 
el fapcionsmienlo de las/ 
Juntas locales de Reformaei 
Socisles J 
Real ripcrelo probibioodo en 
las t á b n c a s . mir.ss. etc., 
se establezcan por los pa-
trooos cantiüiiB, l i m d í s ó 
expendeduriiis 
. Real orden relativa o l c u m -
plin¡iento de dispcsicioces 
sobre policía de edificios 
dectioados á espec tácu los 
p ú b l i c o s . . ; . . . . . . . . . 
Real ordeu reclamando nota 
. de los pueblos en que se 
. celebres mercados.les do-, 
miegos. 
Real ordeuc.ODvocar.do á opo-
siciones de pluzfcs vacantes 
en el Cuerpo de Vigilai .cia 
y programa 
Real orden tobre constitu-
ción de J u c t ñ s ' municipa-
les y provincioles (Boletín 
Oficial extraordinario de 15 
de Septiembre) 
AEUDCUIS S'.bre reemsos ia 
terpucütos. por los . A j un 

















Ministerio de Estado 
Anuncio del f i l lecimientp i n - ' 
testudo de les pe.sonas que 
se citan V 80 
Ley del Cooveoio pñra la pro-
tecoióu da los pájaros ú t i -
les 6. la A(rvicultuca 81 
Ministerio de Ins l rucn ión 
p ú b l i c a y B e l l a s Artes 
Real orden sobre expedic ióo 
de nuevos t i tnloe por efec-
to de! Censo de población 
de 1900 87 
Idem convocando á oposicio-
nes para la ccnceeiórj de 
pensiones destinadas á la 
ampl iación de estudios en 
el extranjera 88 
Idem sobre personal tfecto al 
servicio de contabi l idad. . . 93 
Ministerio de Hacienda 
Real otilen obligando á los 
Alcaldes á la comproba-
ción de la ma t r í cu l a indus-




en que ae 
publicó 
Idem adorando preceptos de 
la l^y de Contrabando y 
Defraución de 3 de Se» 
t iembreüB 19)4 97 
Ley suprimiendo ol impuesto 
de viuos 100 
Real orden con instrucciones 
relativas á la nnterior . . . . 100 
Circular sobre gestiones de 
emis iónde inscripciones de 
l áminas de propios 94 
Ministerio de la Q u e r r á 
Convocando á oposiciones 
para ingreso en el Cuerpo 
de Veterioaria mil i tar 78 
Ministerio de G r a c i a y J u s -
ticia 
Ley sobre. organización de 
Juzgados municipales {Bo 
leltn Oficial extraordinario 
ce 10 de A g o s t o ) . . . . . . . . 95y96 
Ministerio de Fomento 
Real decreto nomb. ando Pie-, 
sidente del Conse jo de 
Agricul tura de León i» don 
Juan Alvarado. 78 
Anuncios de expeoientes de 
concesión y cons t rucc ión 
de ferrocaniles 79 
Reales órdenes relativas & lo 
c o n s t r u c c i ó n " d e caminos 
vecinales 84 
Ley prohibiendo la pesca con 
s u a t a n c ñ s corrosivas 88 
Real'decreto nombrandoPre-
•A sidente del Consejo de l a -
dustria y Comerciode León 
ú D. Uarisno A n d r é s . . . ,88 
Real orden relativa á la caza 
en montes propios ó arren-
, dados .' 89 
Idem l e l a t i v a á ios falsifica-
dores de vinos 93 
Circular de la Delegación Re-
gia de Pósitos sobre con-
versión i metál ico los gra-
nos 85 
Circular y cuestionario sobre 
la agricultura 87 
Gobierno de provincia 
Anuncios declarando lo na-j 
cesidad de oouptc tó i i de |79,85 
fincas pava la coi.strnc > y 
cióíi de las carreteras qúel 106 
secitan . . . ] 
Circular relativa í la caza y 
pesca 79 
Idem á fin de que los A y u n -
tamientos presten toda cla-
se de facilidades al perso-
nal del.Instituto Geográfi-
co y Es tad ís t ico ' 80 
Idem devolviendo el expe-
diente de suspensión del 
Alculde de Corvillos 
Idem do la Sección de Pósi 
tos á fin de que los A y u n 









es que se 
publicó 
Idem é iostrucciones parsj83. 86 
llevar á efecto el Censo del y 
población de Empeña J 92 
Anuncio eievanoo recurso i n -
terpuesto por D Manuel 
del R i o . . . 82 
Idem solicitando establecer 
una central e léc t r ica en 
Regueras 85 
Idem sobre concesión de 
aguas en Vegaquemada y 
salto de Sorrioo, eolicitada 
por D. Miguel Diez Gu t i é -
rrez Canseco 96y l 10 
Idem Ídem de uua red do 
ene rg í a eléctr ica por ídem 
en esta capital 105 
Idem sobro expropiac ión rio 
una finca oe D. Martín 
• García 86 
Idem resoluciones reca ídas 
en expedientes de ferroca-
rriles 86 
Idem de ios efectos robados 
en el pueblo de Navate-
jera 88 
Idem interesando saber el pa- \ 
radero de D. Ricardo Fió (89, 90 
rez, Francisco Fernández éí y 99 
Ildefonso A lva rez . . ¡ . . . . . ) 
Circular y relación de los 
Ayuntamientos que no han 
remitido al estado que les 
reclama la Asociación de 
Ganaderos 87 
Idem de la Junta de Fomento, 
á fin de coristitnir elConse- . 
jo de Agr icu l tura y Gana-
dería, Cartilla vinicula apro-
bada1 or. los juegos flora-
les de Orense 87y88 
[ 9 2 , 
Idem relativa A las manio- l 100 
bras militares ,1 y 
( 116 
Idem sobre moviliaación del 
personal de tropa con l i -
coccia 96yl07 
Idem sobre ges t ión do emi-
siones de inscripciones de 
bienes propios . 97 
Idem luciendo saber qu i énes 
son los recaudadores de ia 
Asociación de Ganaderos.. 97 
Idem autorizando al Ayun ta -
miento de Astorga para 
hacer uso de un c r é d i t o . . . 91 
Idem instrucciones para la 
formación de los presupues-
tos ordinarios 98 
Idem haciéndose cargo del 
mando da la provincia don 
Gabriel Moyano y D. JÚKÓ 
Várela 99yl05 
Idem sobre espentóculos p ú -
blicos 101 
Idem de la Junta do Fomento 
sobre hojas divulgadoras. 102 
Idem cons t i tuc ión y renova-
ción de las Juntas de Refor-
mas Sociales 103,117 
Idem para que recojan los A l -




es que se 
p u b l i c ó 
tadistica los holetines que 
se mencionan 116 
Idem cot ivnRsrrlo A la 1) pu 
t-ecioo (ttoletin Oficial ex-
traordinario de 2il do Sep-
t i e m b r e ) . . . . . » 
Idem D. Soutingo Gómez, de 
Villoverdede Arci iyof, ma-
nifiesta hallarse ei> su po 
der c i e n » cantidad de d i -
nero, a disposición dequien 
la hubiera ncrdido 111 
Junta de Ins t rucc ión públi-
ca.—Circular y relación de 
Escuelas vacaor.es. 80y89 
Idem relación de ios t i tu ló* 
que Sá h i l l a n a disposi 
ción de los interesados 81 y 8 9 
Idem sobre colocacióu de 
Muestres de Escueli.s su-
pricuidas 81 
Idem relativa al material de 
adultos, locales Escuelas y 
extraviode cuenti a de ma-
terial 8 9 y 9 l 
l í e m reclamando estado que 
se cita 92 
Idem Riibast!. de ob.'as en el 
edificio del MinisLemi de 
Ins t rucc ión públ ica . . . . . . 92 
D i r e c c i ó n g e n e r a l de 
Obras p ú b l i c a s 
Resolución en expediente de 
- aguns incoado por D. Lean-
dro M a d i n a v e i t i a . . . . . . . . . 90 . 
Subasta do obras en ' la ca-
" rreter.-i de Va ide rasá l ado 
Madrid á la C o r u f i a . . . . . . . 91 
D i r e c c i ó n genera l de C o -
rreos y T e l é g r a f o s 
Subastas de c o r d u c c i ó o de 
correspondencia de Lfónl 
n la Estación y do León á| 
Villa b l i n o . . . . ' . 
Idem de arriendo de oficinas 
en esta capital 
C o m i s i ó n prov inc ia l 







Circular sobre déb tos del 
conticgonte. suscr ipción y 
anuncios al BOLETÍN 
Resolución recaída en expe-
diente du elección de Vo-
cales de la Junta admi i i s -
trativa de Osejo 
Cuenta de caudales de la D i -
putac ión provincial , nflo 
de 1906 
Precios fijados por suminis ) 
tres militares ) 
C o m i s i ó n M i x t a 








) l ó 
BOLBTIS 
en una ae 
J u n t a jwovinc ia l del Cen • 
so electoral 
Relación de lad Suciedades 
que tieueti repre íen toc ión 
y cofjvociüi.do á és t^s . . . . 10o, 109 
Acta de co^s l i tmi ión de )a 
J u c U 111,114 
Ci icu l i i r s^b ie furanicióü del 
Censo electora' 113 
Junta del Censo del g a n a -
do caballar 
78 
Circulai-á fin duque remitan 
ICE Alcukita k s estados 
qud ati citan 
Distrito forestal de León 
,80,82, 
Sub:totí,a da maderas y pas l 117, 
tes eu ios Ajuntamioutos) 105 
que sa citan j y . 
[ 1 1 6 
ADUDCÍO de e x á m e n e s para 
provisión de plazas -vacan-
tes 84^98 
Deelinde de los montea y te 
rreno,; que se expresan . . . 88^93 
Píaü ue ttpi'üVo.cúi,uiieutüs 
par,, „¡ IHVJ í 'jr.istii- de 
l9O7-0i)8 (•.atc.on «I Bo-
LBIIH OFICUI. • úm. ' • aó ) . . . . » 
Subasta de aprovechamiea-
Us el- caza eu fas i r i l lo de 
les I'oivazares 116 
U n i ó n I b e r o - A m e r i c a n a 
Concursos cieutiduos y lite-j78, 80 
ranos . \ y 85 
Audiencia T e r r i t o r i a l de 
Val ladol id 
Sentencias rei\aHis contra/SO, 88 
las personas que se ci tan. .\y 1U8 
Circular y reg amento con 
las n-ot!iíieac:Oí.esiutrodu-
cidfce p'.T s! Seal decreto 
d e ! ¿ 2 d e Eusru un 1907. . . Bl 
Lista di- los solicitautes i ios 
cargos de Jueces y Fisca-
les 1C4 
Anuncio de exA'iioá^s para 
Procuradores iOÍ, 
De hiillaree vacune el cargo 
de Médico de Ir. Administra-
ción ai! Jusucp, de Valen 
cia de Dou Ju>D 106 







Anuncios sobre recursos i n -
terpuestrs por D. Plácido 
G ó n e z , Ju?ii Malloy otios.99yl00 
Minas 
Arr i sc io barjerjíjo saber las 
horas hábiles para presen-
tación de soliCHuaes de re-
gistres m u eres eu el Gc-
bier to c iv i l 79 
¡79,80, 
Idem admide t ído las renun \92,99, 
. 1 l i d ciss de los rsifistr^'S mino 





eu qua ss 
publicó 
Belícidn de '.as mir'as que ha 83,86, 
declarado caductdis el se-! 101 
üor Gobernador ;y 117 
Idem haciendo saber á don 
Mauuei Díaz, que tiene 
que coustitnir ia fianza de 
los registros aMauriciat, 
«Enr iqueta» y «Etilia» . . . 84 
Ideca cnocolacirto del expe-
diente del registro «Triun-
v i ra to» 84 
Idem de las operaciones d0j84,87, 
reconocimiento y d e ó m / 93, 
ción que se prac t ica rán enj 114 
los dias y m i í a s que se ci \ y 
tan . . . . ) 116 
Idem rosumoo de Ws cuentes 
del » por 100 de depós i tos . 85 
Idem relación de los reinte-
gros que por perteoencias 
y t í tu los tienen que pre 
sentar ios dueños de las 
minas que so citan . . . . . . . 85y 92 
Idem rehabilitando eu sus 
derechos al dueño de la 
mina «San i Jad . y otros re 
. gistros (le D.GenaroCa8toI86y! 10 
Anuncios sobre expropiación 
forzosa de terrenos en Sa-
bero y S - . h e l i c e s . . . . . . . . . 93 
Idem de uaii oposición h *Us-
uiasi, á A d i v i n a d » ! a . . . . , .96y 116 
I l e m apr»,buido los .-xpa-
dientes roii.'eros que s i ci 
tan »9 
Edicto solicitando 60 perte-
nencias para la mina «San 
José», en La Pol i 7 9 j 8 ó 
l.lem ¿0 idom «Emilia», en 
Vaidesamario. 79 
Idem 13 Ídem «Ampliación ¡i 
Marichu, oa'Sobrado íiO 
Idem 28 idem «Compet ido-
ra 3.".. en L-i P o U . . . . . . . 80 
Idem 32 ídem .-«Otilia», en 
P o s a d a . . . . . . 8 0 
Idem .36 i i e m «Carito.;», en 
' i d e m . . . . . . . . . . . . . . . . . " 80 
Idem 59 ideal ' td j t Killad.,», : 
en í d e m . ".. • . 81 
Idem 65 idem «Frnncisca». 
eu B*rj»s 81 
I l e m \n idem «Esp-irunz'..», • 
en I g ü e ñ » . . . . . . . . . . . . . . - 81 
Idem 9, idem «Indispensa-
b le ' , eu Cistierua 8 i 
Idem« Demasía a Demasía A d i -
vina ia>, en idem 82y l00 
Idem 56 idem •Aumento & 
Zinera», eu Posadi 82 
Idem 18 idem «San José» , en 
Riaño 83 
Idem 201 y 242 idem, «Me-
jores Amigos», en Vnlde 
rrueda . . . 8 3 y l 0 8 
Idem 20 idem «Ampliación i 
Esperanza» , en Pulgoso.. . 83 
Idem' 120 idem «El Angel de 
la Guardai , en I g ú e ñ a . . . 86 
Idem 20 ideru «Leonor», en 
Murías 92 
Idem 60 ídem «Pspe t t» , en 
üor renes 93 
Idem 125 idem « V e r e m o s , , 
en Priaranza 98 
Idem 80 idem «Segura» , en 
idem 99yl05 
Idem 20 idem «Deseada a . ' » , 
eu idem 99 
IdeicSOídeiB « E ú c a r n e c i ó n , , 
en I g ü e ü a 99 
Idem lOidem «IsabeU, en Ve-
gi ioj i ín 100 
Idem 18 idem «San Carlos», 
en Ponferrads 102 
UOLSTÍN 




eu que sa 
{jublicó 
Idem 18 idem «La Profunda,, 
eu Alvares 102 
Idem 330 idem «Lis Médu-
las», en Carucedo 104 
Idem40 idem iEoaf , en Bo-
rrenes 104 
Idem 12 idem i B ¿ g o n a » , en 
Bu iz i 108 
Idem 24 idem «San Victo-
r io», en Cistíarni 108 
Idem 45 idem «Santa Lucre-
cia», en I g ü e ñ a 111 
I l e m 20 idetn «Josefina», en 
Marisa 114 
Idem 20 idom «Blanca», en 
Lineara 116 
Idem 20 idem «Alvina», en 
í d e m . . . 116 
Idem 4 0 idem «María», en 
B o ñ i r . . 116 
Oficinas de Hac ienda 
D e l e g a c i ó n . — S u b a s t a s de 
maderus y caza en los 
Ayuntamientuo que se c i -
tan 8 0 j 9 6 
I i e m circular sobre la re 88,92. 
caudac ióa de c é l u l a s per 97, 98 
sooales y consumos y 113 
Idem sobre U rederoión del ' . . 
S;:-VÍCÍO mi l i t a r . 116 
Idem icteresando Biilnr el pa-
radero de I). Federico F. 
Gil isrJo y José V o o m . . . . . 116 
I n t e r v e n c i ó n . — S a U o i ó / i ' do 
paga ré s de bienes desa-
mortizados 79y93 
Idem reproducción do circu-
lares relativas á deudores 
por fjrós y ceúscis . . . . . . . 8 1 
Idem .úistr'ucciones" para el ' 
cobro de t í tu los de la 
'Adeuda; 106 
Idem relación de terrenos de-
uunci-idós en S i b s g ú n . . . ' . 115 
Administ íáción' . - l i e lac ióude 
loa Ayuntamientos que sa 
hallan en descubierto por el. ' 
10 por 100 do aprovecha' 
mieutos forestales 78 
Idem recUmBndo certifica-
ciones do los ingresos por 
el 20 por 100 üo propios, 
10 por 100 de peas» y me 
didas y 1 por 100 de pa-
gos 79y98 
Idem reclamando los apéo-J 
dices «1 .iiuiilaramieiito í [ 7 9 , 95 
relación duplicada de lotíy 113 
mayores contribuyentes.. . | 
180,82, 
Idem relación de ios indus 184,88 
triales declarados fallidos.) y 
í 114 
Idem cantidades que han de\88,108 
satisfacer los dueños da las, y 
minas que se citan ) 117 
Ídem adjudicación de una 
parcela de terreno i dou 
Nicasio Guisasola. 83 
Idem cé' iul: s de notificación 
expedidas contra ¡es A y u n -
tamientos (le Chozis, Volde-
frescoy Villamizar 87y91 
Idem eunastus de las micas 
que se relac.o'iat, 92 
Idem kietri de la impresión 
del Boletín de Venias Nado -
nales 110 
1 100 
Idem circular sobre cdopciónl 107 
de medios do consumo. . . . ) y 
ídem relativas al 20 por 100 
sobre inquilinatos, carrua 
jes de lujo, matricula i n -
dustrial y cé iulas persooa-
les 106 
Idem del expediente de jus-
tiprecio del monte Soto da 
Arriba 112 
/ 78, 
TesorerU.—Incluyendo á lo t l 110, 
morosos por con t r i buc ióo ! 112, 
en el recargo ue eegundoN 113, 
grado / 116 
(y ¡17 
Idem reclamando certificn-,84, 96 
clones con el deslinde de[ y 
fincas ) 99 
Idem nombrando auxiliares 
de la recaudación l O l y l l O 
Idem relación de (leudares i¡ 
la Compañía Arrendataria 
/. 'por anuncios ' . . ' . . . 116 
Ayuntamientos 
De hallarse al público l i s 
coeotas municipales do ios 
Ayuntamientos que se ex-
presan . . 7 8 a l l l 7 
Idein idem apénd ices al utni ; 
lia ra m ie s'tu de id sm 7 Sal 117 
I t e m idem presupuesto ex-
t raord iüar io de i d e m . . . . .7881117 
Idem idem registro f.scal de 
idem 78a lH7 
I J é m idem presupuesto ordi-
nario de í d e m . . 78al 117 
Idem idem declarando la au , 
aencia en ignorado para- \ ,* 
dero de los mozos que se 
c i t a n . . . . . ; . 6 3 a l U 7 
Idem de ex t rav ío de reses. . 7 8 a l l l 7 
Idem-de arriendo de los conr' 
sumos en los Ayuo tamien - • " 
tos que se citan . i l l a l J l ? 
Idem ue aprovechamiento cíe 
la cma en idem . . . 9 9 a l l l 7 
Idem de bailarse al público el 
repartimiento carcelario de 
idem..". . . . . . . . . . . 1 0 8 y l 0 9 
Idem subtista de granos del . 
Pósito de idem .82al 117 
Idom de arreglo de locaits 
Escuelas eu V i l l i m o n t á n . . .83 
Idem i d e m Casa-Ajunta-
oiiento de Valencia de Don 
Juan 84 
Idem idem en el puente do 
Alvares 91 
Idem idem de Robles, en el 
Ayuntamiento de Grado-
fas 95 
Relución de los propietarios 
¡i quienes se ocupan f i n e s 
en el terreno destinado 4 
ferial en Üacabelos 103 
Distribución de fondos del82, 95 









De hollarse vucante el cargo]7s,83, 
de Mé lico de Cebronea flel/ 100, 
Kio, Viüadang. is , Valde- 108 
fresno. Pajares, Valdepola y 
y Valderrey ] 116 
Idem de Fa rmacóu t i codo Joa-
rüla 92 
Extracto de las sesiones ce 
lebradas por los Ayunta 
mientes de León, Valde 
rrey y Gradefes 
N á m e r o 
de l 
BOLSTÍN 
« a a u a ee 
p u b l i c ó 
:(!Bm Secretario de Cantro I 96, 
marlarra, Villi-horoatc, Pa-I 101 
lodaEeca y Valdemora \y ¡08 
Idem SecBUdadoi de La Ro 
blo 108 
•Idem Inspector de carnes de 
Chozas 116 
Jusffados 
[iequisi'tvrios expedidas coa 
tra las personas que s e c i ' 
tan 78a l l !7 
Cédulas do c i tac ión , notifica-
eión, reqaer imi«r i to , etc.. 
de idem 78ÜI1 17 
Edictos llamando á ídem . . .78a l l 17 
•Senteccias ieoi.idas contra 
idem . . . 7 8 i l l l 7 
'Venta de tincas para pago de 
pesetas de idein 82al l 17 
Edictos anunciando la muer-
te intestada de idem 83 
Declarando pobres, para l i t i 
gar á D. Cristóbal Marcos 
y María A. Junquera 89 
De hallarse vacantes las Se-j 
cretiirias de los Juzgados 84, 86 
de Urdiales, Quintana del y 108 
Uastillo y Astorga 
- Anuncios oficiales y p a r -
ticulares 
-Edicto Ikimando á los ind iv i -
duos de tropa que se citan.78!ill 17 
N ú m e r o 
de l 
BoLBTÍX 
« n que Be 








Banco de E s p a ñ a , — D e h a b e r j 80, 
se extraviado los resguar M i l 
números 2.810 y 2.382 . 116 
D, Ju l i án Alvarez Miranda 
solicita abrir un Colegio 
eu La Pola 
O. Pedro Santiago de la To-
rre i d . id . en Va lde ra s . . . . 
De hallarse vacante una pla-
za de Subllavero en las pri-
siones militares de Madrid. 
Subasta de escopetas recogi-





9 1 , 
103, 
107 
Idem de suministros de ar 
ticulos para militares y ga 
nado del Ejérc i to . . ) y 
[ 114 
Idem de casa destinada á 
cuartel en Valvorde E n r i -
rique 91 
Idem de fincas por débi tos de . 
c o n t r i b u c i ó n . . 92 
Universidad de Oviedo: sobre 
matriculas no oficiales y 
N ú m e r o 
d e l 
BOLBTÍS 
• u Que se 
p u b l i c ó 
oficial S l j l O l 
Idem rectificando anuncio 
do Escuelas vacantes 84 
Idem de hallarse vacantes 
una plaza de Profesor de 
mús ica en la Escuela Nor-
mal de Maestros de León y 
otra de Ayudante gra tui to 
en el Inst i tuto de G i j ó a . . .96y l02 
Idem relación de Maestros y 
Maestras, anunciadas por 
concurso en 13 de Marzo 
ú l t imo (adición al BOLETÍN 
OFICIAL n ú m . 106) » 
Universidad de Salamanca: 
Junta de los Colegios U n i -
vereitarius U7 
Escuela especial de Veteri-
naria de Ledo; requisitos 
para i n g r e s a r en dicho 
Centro 95 
Inst i tuto de León: sobre ma-
tricula oficial y no of ic ia l .96yl02 
Escuela Normal de Maestros: 
idem id 93yl08 
Idem de Maestras: idem id . . .96y l08 
Inst i tuto Cobiáo: relación de 
personas mordida? por pe- ; 
rros hidrófobos y curadas 
en dicho Centro 91 
Presa L u n i l l a : convoca á 
Junta 80 
Sindicato de riego de Vegue 
llina 
BOZ.BTÍK 
en Que ae 
p u a l i c ó 
100, 
Sociedad Hullera Vasco-Leo-) 101, 
nesa: idem i 105, 
107 
y 109 
Papelera Leonesa: idem 88 
Acotando fincas en los pue-
blos deTurciay Armellada. 86 
Venta de madera en Castro-
contrigo 87 y 88 
( 111 
Idem idem en V i U a m a ñ á n . . . ! y 
( 112 
Idem idem del monte t i tula-1 1 U 
do «La Sierra y Valme-í a l 
drosoe 1 117 
Idem de una fábrica harinera/ 108 
en L i g u n a de Negr i l l o s . . .(al 1!0 
Idem en la imprenta de León 
de España , de impresos . . . 106 
Consulta médica de D, J u u n í 8 8 , 89 
Morros. ( y 91 
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Ministerio de la G o ó e r m -
c ión 
Real orden excitando el celo 
de kis üo to t idades i flu de 
impedir el u°o de armas 
prohibidas y Reales decre-
tos conceraieoteB al caso.. 118 
Realen órdeoee relativas al 
cierre de cafés, restan-' 
raots, etc 122 
Real orden relativa al des 
CUDSO dominical y cierre de -
e s to tub l ec imiec tos . . . . . . . 131 
Idem respecto de á quiénes 
debec d i r ig i r l e las Jactes 
mxitiicipaies del Cerso en 
sus consultas 135 
Ley de 26 de Octubre apla-
zando la renóvHCióD bienal 
de los A y u m a m i e n t o B . . . . 137 
Reales órdeuee ' ins t rucc ionee 
para provisión de plazas 
de aspirantes i Tenientes 
y Guaidi is del Cuerpo de 
Seguridad 137 
Real decreto sobre esUbili 
dad del personal depen-
diente de este Ministerio. . 140 
Real orden y. prcgtema para 
opósiciónes á plazas de 
' Agentes de Vig i l anc ia . . 144yl45 
. Real orden dequelosquoemi-. 
gren para Méjico deben ir 
' provistos dé certificado del 
Médico en que conste su 
buena salud. 148 
Idem y programa '-pora p r o - , .-
.veer por o p o s i c i ó n vacan-
; . t és ' en T e l é g n f u s . ; . . . . .160yl51 
Idem sobre alistamiento de .. 
m o z o s . . . . . . . . . ' . . ; . . . . . . . . 167 
Idem sobre provisión de car 
gos de Subdelegados de 
Sanidad .174 
Idem sobre uso de armas 
blancas y de fuego 174 
Idem que se f i c i l i to A los sol-
dados que regresan enfer-
mos á sus cesas, por los 
Ayuntamientos, los soco-
rros necesarios que deter-
minan las Instrucciones 
de 16 de Marzo de 1885... 187 
Anuncios de los recursos i n -
terpuestos ante esto M i -
n i s t e r io . . ..119,178 
Ministerio de la G u e r r a 
Real orden dando les gracias 
por el buen resultado obte-
nido en las 'maniobres mi -
litares celebradas en el 
campamento de B ó v e d a . . 121 
Ministerio de Fomento 
Real orden ada ia i do los ar-
t ículos 42 y 108 de las Ins-
trucciones pura el servicio 
de verificación de los con-
tadores de electricidad y 
gasde7de Octubre de 1904 177 
Real orden aclarando el ar-
ticulo 3." del Real decreto 
NAmoro 
d a l 
BOLBTlN 
• a a n s M 
publico 
de 21 de Julio de 1801, res-
pecto ¿ qu i éoes tienen de-
recho i Eer socios de las 
Cámarps de Comercio . . . . 184 
Gobierno de provincia 
Circular y relación de les 
cuentas municipales que 
han sido reparadas 119 
Idem convocando 4 la Exce-
lent ís ima D i p u t a c i ó n . . . . 122,136 
Idem de que se publ icará el 
JSoktin Oficial todos los 
diab, excepto los festivos.. 124 
Idem y relación d é l o s A y u n -
tamientos que no han re-
mitido el estado que por la 
Asociación de Ganaderos 
del Reino se les pidió en 
el Boletín Oficial LÚm. 87. 129,144 
Idem idem de ídem que no 
han cumplido t i servicio 
que seles rec lamó en el 
Bolrtin Oficial n ú m . 74, so-
bre Juntas administrati-
vas 129 
Idem y relación de los aspi-
rantes á plazas del Cuerpo 
de Vigilancia 135 
Anuncios elevando recursos 
in té rpues tospor D. Manuel 
S o n z á l e z . . . . . . . . . . . 138 
Idem de haberse ausentado .. 
de la cesa, paterna los.indi-
viduos que se c i t a n . . . . . . 124 
Idem de que no podrán ad • 
quirirBe¡armas de l a s q u é se 
. vendan por la Comandun-. 
cia'de la;;Gucrdiá c iv i l sia ; 
que se tenga uso de ar-
mas 144 
Idem de hallarse vacante U 
plaza de Fiel Contraste . . . . 145 
Idem y relación de las licen-
cias y. uso de armas expe-
. didts por el Sr. Goberna-
d o r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4 8 , 1 6 7 
Idem sobre ustalacion de 
a c á red dé d is t r ibución de 
ene rg í a e l é c t r i o a e n R i a ñ o . 150 
Idem sobre c o n c e s i ó n de 
aguas, solicitada por don 
Manuel Alonso . 163 
Idem y relación de los pro-
pietarios á quienes se lea 
ocupan fincas en la cons-
t rucc ión de la carretera da 
Ln Vecilla á Collanzo.. . .163,104 
Circular y relación de los 
Ayuntamientos qneno han 
presentado los presupues 
tos para 1908 . . . . 161 
Idem relativa á los mercados 
que se celebren en do-
mingo 163 
Idem sobre reemplazos 170 
Idem convocando ú eleccio-
nes municipales en V i -
llacó 171,177 
Idem enca rgándose del man-
do de la provincia D. José 
Várela , D. Gabriel Moyano 
y D. Luis ü g a r t e 171,176 
Idem de hallarse al públ ico 
el proyecto de ferrocarril 
eeenndario de Medina de 
Rioseco á PaUnquinos . . . . 180 
Idem sobre cons t rucc ión de 
Ut, puente.eu A I V U V H . . . . 18¿ 
Idem reclamando los estados 
que se mencionan de bie-
nes de l áminas , etc 183 
Idem de haber sido detenido 
en Santa María de la Isla 
el individuo cuyan señas 
se citan 18d 
Junta provincial de Instruc 
ción públ ica .—Subasta de 
obras en el Inst i tutode Ba-
dajoz l i ü 
Idem e n c a r e c i e n d o á los 
Ayuntamientos consignen 
en sos presupuestos a lgu-
na cantidad por re t r ibu-
ciones 123 
Idem anuncio del concurso 
de Escuelas v a c a n t e s . . . . . 123 
Idem relación de los efectos 
donados por D. Francisco 
Gaycso , á la Escuela de 
Pa l ezue lodeOrb igo . . . . . . 127 
Idem sobre revista anual de 
las clases pasivas. 144 
Idem r e l a t m á si les Maea-
. t r o s - e s t án al frente de sus 
cargos ; • „ . . . . . . . . . 144 
Idem relativa á la expedición 
de nuevos t í tu los por efec-
to del Censo de poblac ión . 156 
Idem sobre formación de la 
Es tadís t ica escolar de Es-
p a ñ a / . . . . . . . ; . . . ; ; 168 
Idem hnunciaedo vacante la 
habili tación del partido de 
S a h a g ú n . . . . 166 
Idem llhmando á D. Grego-
. na Pairo, Maestra de Ca-
brillanes 170 
Direcc ión genera l de 
Obras p ú b l i c a s 
Subasta de obras en las ca-l 
rreteras de Astorga 6 Pon j 163, 
terrada. Toral de Tos Vados! 183 
A Saotnlla de Oseos y deli y 
Puente de Villa rente á Al . l 176 
matiza . . . ' \ 
Direcc ión genera l de C o -
rreos y T e l é g r a f o s 
Subasta de c o n d u c c i ó n de la 
correspondencia de La Ro-
bla á Villablino 168 
D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l 







te provincial para 1908... Iíi4 
Circular sobre bagajes 176,179 
Idem de intereses de demora 
por débitos del coutic 
gente 176 
Idem sobre suscr ipción y pa-
go de anuncias el Boletín 
Oficial 176 
C o m i s i ó n prov inc ia l 
Distribución de fondo?. . . . 
Precios fijedes por fuminis 
tres m i l i t a r e s . . . . . . . . . . . 
[ 133,' 
179 




( y 187 
Circular sobre débitos del 
cootirgente 145 
SubesUs de vatios «r t iculos 
con destino á lo* Hospicios 157 
Abriendo concurso para pro-
visión de la plaza rio Mé 
dico de la Comisión mix ta . 160 
Releoióu de documentos ne-
cesarios para que sean ad- . 
mitidos en el Manicomio 
los alienados pobres.. . . . . 175 
C o m i s i ó n M i x t a 
Relación de los que han sc-
licitado indulto y fultao 
antecedentes— '. 180 
J u n t a p r o v i n c i a l del Cen • 
so electoral 
Circular y relación de los 
Ayuntamientr.Fque no han; . . 
remitido cer t i f icación, de 
la cons t i tuc ión do las Jun-
tas m u n í c i p s l e e . . 128 
Resultado de la elección de .. " 
Vocales y sup'eotes para •"'._";.: 
formar parte de la Junta 
municipal del -Censo.elec-
tora! m»,lo» Áv-untsmien -. r 
• tos que se expresan. . . / . 12481187; 
Jefatura provincial de F o -
m e n t ó 
Aclaraciones al cuestionario 
redactado por la Cotoisión 
encargada de estudiar un 
pro.vect'j oe couceiit.fación 
parcel'tria ( idición nt i f o . 
UU% Oficial n ú m . 129) > 
Consejo provincia', de I n -
dustria y Comercio 
Circuler convocando á los i n -
, dustriaies y, f ibr icant ts da ' 
harina, etc 175 
Junta profesional de la 
provincia 
Acuerdo tomado por la refe-
rida Junt» amonestando á 
los Sres. Mardones y Ló-
pez Corona 138 
S e c c i ó n de P ó s i t o s 
Cii'Cuiar respecto de la con-
versión de l i a existencies 
á metálico 138 
Montes 
Subastss de raaderas on W 











Ciiculnr realurannrio de los 
Ayuota ta ie ' j tOí el ¡0 por 
100 de tan tasaaiones de 
los productos (ioncedidos . 123 
Atiai icios dn deslmles de los 
njootes qus se ci t t n 144,158 
Audiencia T e r r i t o r i a l de 
Val ladol id 
¡ 152, 
Sentenchs rean ida í cuntra) 180, 
las personas quo so c i t a n . i 183 y 
| 185 
Lista do Jueces y Fiscales 
mauicipnlcB y suplentes 
de nnibtis curgoe 159all62 
Nombrando ¡ n » z .d« Vi l l s -
bornnte 4 D. BUs i l » r t i s « z 
Cadeoes 176 
Audiencia de L e ó n 
[ 118, 
Recursos interpuestos por UeJ 152 
personas que se citan j y 
| 158 
Minas 
Anuncio de los operaciones 
. p e r i c i a l e s de reconoci-
miento y d e m a r c s c i ó n que 
se pn ic t i curán en, lee dias . 
y míu&s que se c i t a n . . . . . 220 
Uolación de los t . i tulw de, 
' propiednd de mió**; expo-.--
• didos por f.| Sf. Goberna-
dor 121,142 
Declrrurjdo f-'t^ecidop los ex-J 195, 
pedicntcfi'mineros que , se) 175 y 
e x p r e s a n . . . . y 187 
De expropittcidu f'izoea para 
la explotación d í la mino -
tSobero» ulmcroB 1, 4 y 6 ,127 
•Sobre: cancel. 'ic.ó'i dnl expe 
diente n ú m . 8.681S y otros 
que se relüciomtn 129,163 
De no poderse hacer de-
marcación . de hp minas 
«Uar ia>, « C l a u d i n a » y 
i F r a n c i s c a • . . . . . . . . . . . . . 129 
: ResurDon" lie las cue:'.t«s del 
5 por 100 de d p ó s i t o s . . . . 129 
; De loa reintegros por pene I 
nei cias y t i t u ' ü s de pro-f 145, 
piod -d (lúe tienen que pre 7 180 y 
senlsr los dueños de las^ 187 
UiioaR qneso cit?.ti ' 
Desestimi. ndo recurso Ínter- . 
pue.«*o por D Lisardo M-ir 
tinez, Clsndio Mart ínez y 
Cario? A. Talavern 155,171 
Reit'i'iói; de lo« expedientes 
mineros que h'in sido «pro 
bados por el Sr. Gobern:* 
d o r . . . . 163 
Edicto soiieitaudo 20 perte-
nencias para lar tninrs 
• Anga!» y i L c c r e c i a » , en 
Cost.rillo de Cabrera 120 
Idcn:'£Q idom «San P o d r o , 
en idetn 120 
Idem 40 idem «Tar lnese» , en 
Prioro, , 122 
Idem 10 idetn .E : T-.voio», 
en Cármenes ¡27 
Idem 688 idetn «Dns Hertna-
DÍS». eu Alvares 129 
Idem 20 Ídem iConchi ta» , en 
Sobrado 131 
Idem tí idetn «José Amor», 
en Vega de Valcarce 133 
Idem 24 ideoo cMariaTare. 
sa» , en Murías 140 
Idem 21 ¡aeai «María», en 
ídem 140 
Idem 30 idem «Franc i sca» , 
en ídem 142 
Ndmero 
BQLBTÍN 
«D auo «a 
puD[la4 
Idem 12 idem « E n r i q u e t a » , 
en idem 142 
Idem 22 idem «Franco-Eepa-
fiola*. en idem 142 
Idem 30 idem «España» , en 
idem 142 
Idem 21 idem 4Guadalnpe», 
en Lionarn 144 
Id^m 20 idem «Puqui ta» , en 
Ii<Ueña 145 
Idem 20 idem «Cuatro A m i -
gost , en Li'mcara 155 
Idem 20 idem «Altísima», .en 
Láncara 156 
Idem 51 ídem «Florent ina» , 
en Boñar 156 
Idem 60 idem «California», 
eo Alvares 156 
Idem 144 i ' i ím «Sao Anto-
nio», en Rediezmo.. 162 
Idem 14 idem «La Amis tad» , 
en M i t a l h n a 167 
Idem 20 idem «Bat», en Va-
lie de Fioolleoo 171 
Idem 20 idem «Bi», en ídem. 171 
Idem 20 idem «Irti», enidam 171 
Idem 6 idem tF ide l» , en Cis-
t i e r n a . . . . 172 
I lern 12 idem «Evar i s to» , en 
ídem 172 
Idem 30 idem «Esperanza» , 
en Salatuóri 175 
Idero6.') ídem «Pune ima Con-
cepción>, en B ' i ñ a r . . . . . . 179 
Idem SO idem «La Providen 
o i * * . en I g ü í i f l a . . . . . . . . . . ; I 8 i 
Idem 92 idem «Ampliación A 
Paquita >, en i d e a . . . . . . . . . 183 
l l e ra 43 ídem «San Rafael», 
en Sobrado. 187 
Admitiendo ln renuncia" de 
Us mini<H pruscutudnti por 
sus ¡ m e n o s . . . . . . . . . . . . . 1 7 1 , 1 8 3 
Rtliabili taado el expediente 
minero «Zaragoz i . . , 179 
Oficinas de Hacienda 
' I 121, 
Delegec ióa ,—Reiec ió - j del í i t t 131, 
' CHUtiüades qae huu de sa ) 156, 
t i tf . icer los DueüoB de i>is^  180 
m i u a s que se c i tut i . y 
186 
Idem subastas de maderas en 
los Ayuntamientos que se 






Idem prorrogando el plazo 
para la aüquisición (le cé 
dulas personales., 129 
Idem idem por cinco años co-
mo An-euCauriods la Con • 
Uibüció'.i ti D Pascual úe 
Jui-u Flórez 155 
Idem h-'ciendo saber quo un 
individuo se h ice pasar 
por Ic.snector su¡ « a r l o . . . . 16-t 
lauta ce ju iü oii norificioioa 
expedii'ni eo.-uv. u . Fede-
rico Fetnaud'.-z ttaliardo y 
otros 1Í0 
Idem abriendo el p jgo de los 
recargos muoicipijies 178 
I c t e i v e u c i ó n . - Instrucciones 
p^ra el cebro do intereses 
ae t í tu los ue h deuda . . . 137,164 
l i a u i relación da los ps^ 's rés 
de compradores de bienes 
desamottizados 166 
A d m m i s t r a c i ó o . — R e p a r t í -
miento de rúst ica y ur 
baca 118,123 
BolHTlK 
« n que «a 
pDDlic¿ 
Idem rectatnando relaciones 
de los mayores contr ibu-
yentes 119 
Idem convocando á los gre-
mios industriales 119 
Idem reclamando certiften-j 119, 
cienes del 20 por 100 de/ 141, 
propios, 10 por 100 de pe-. 156, 
sas y medidas y 1 por lOOl 180 
de pagos ! y 183 
Idem inv.'.BÍ.igi'.cióa de fincas 
do la Rectoría de Torreba 
rrio 119 
Idem venta de fincas en Ma-
yorga ,119 
Idem circular relativa a con-
sumos ..122,155 
Idem manifc'siando las obli 
gaciones que tienen los 
expendedores de alcohol 
con relación A los Inspjc-
toros do Hacienda 122 
Idem da hallarse ai públ ico, 
los repartimientoa de t s - | 125, 
rr i torial rús t ica , colonia y! 142, 
pecuaria, padrón de edifi / 170 y 
cios y solares y matriculal 178 
industrial ] 
129, 
- i 131, 
IJemreclsmac.dodelos Ayun \ 138, 
tamientos los documentos 145, 
cobrutorios ) 158, 
168 y 
187 
Idsm suspeodiendo la sub-.s-
ta de las minas queso c i - . 
tan 135 
Idem recmmaado ios psdr.v- ' 
ñes de cédulas ' personales 
" y repartos de consumos.. 159,187 
Idem ordeí.Biido se presenten 
á recoger ios recibos para 
la cobranzs 161 
Idem sobro el impuesto de. 
gas, oiactricidud'y carbu- . . 
ro de calcio y transportes. . 168 
Idem ititaresuudo se formen -
por dupucado los .inventa-
rios do efectos timbrados. 175,179 
T e s o r e r í a . — P r o r r o g a n d o ei 
plazo pura la auquisicióu 
d e c ó l u l i . s 121 
Idem rebicióu de deudoroá 
por auscripcióu á la Qtce-
ta de ¿ I f t i r i i 123 
ídem nombrando auxiliares 
do los Rocaudadoves 159,184 
Idem unuiaoilo ¡osrecibos por 
st c-i;.oo do ininua que se 
relHC;o.'.'aii 
Idem declarando ¡ocursos ei | 
el reenrgo «le segundo gra-










De hal'-.m» al púb ' i co la ma-
tr icula in í f - i s tm! y p a d r ¿ j 
c é l u h . s da l i s Ayoti t» 
mientos quo se c i t a n . . . . 1181! 187 
Idem e! presupuesto o rd i í i i -
rio y ei do arbitrios ex-
truordiunrios de i i ñ m . . . 118il l87 
Idem las cuentas municipa-
les, repartimientos, deslin-
de y amoj finamiento de te-
rrenos, venta de trigos del 
Pósito de idem 118dll87 
Resultado de la elección de 
Vocales y suplentes para 
N ú m a n » 
del 
BOLBTiK 
eo q i e 86 
p u D l i e ó 
formar parto de la Junta 
municipal del Censo elec-
toral ¡24sU87 
Designación do locales para 
Colegios eleetoMes . . . . 183all87 
De haberse ausentado do la 
casa paterna los ind iv i -
duos que se citan U 8 a l l 8 7 
Subasta del arriendo de Con-
sumos en ¡os AyuDtamien-
tos que so expresan . . . . 118all87 
Extravio de reses y caballe-
rías 118all87 
Repartimiento carcelario de 
los partidos do León, Ria-
ño y Murías 170,173 
Seña lando el día en que em-
pieza la f-iria en León . . . . 120 
Relación dé los qus h i n sido 
elegidos Vocales de la Jun-
ta del Censo 121 
( 122, 
Distr ibución do fondos de) 144 
Leóu y Astorga ¡ y 
. [ 1 4 6 
Subasta de maderas en Gra-
d e t e s y C » : , 122,149 
Idem da obres eu la Casa 
Ayuntamiento de Valencia 
de Don Juao 161 
Extracto de lus sesiones de' 
los Ayn nta m lentos de León. 
Gradefas y Valderrey . . 
Sobre cesión de terrenos al 
pueblo do G n i m a r a . . . . . . . 
De hollarse vacante la plazi] 
de Fa rmncéu t i có de lo* 
Ayuutomientoa de Cubi-I 
lias, Grs.ja!. Val de Ssn Lo 
renzo , .V¿ldev¡mbre . V i l l a - ] 
.. daagos, Ardóii y Valde 
f resno. . ' . . . ' . 
Idem de Secretario de Carr i -1 
ziy, Urdía les , Valle de Fi-( 
ooí íedo, . Ca'ropoKüS, B^na-/ 
víde?, Valdepolo y anxi \ 
liar de Valdefresno ! 
Idem Méi ico do Villuzala,! 
Eociac í lo , Casti'opod.nnu.l 
Ssn Adrián, Vil lavuievi (le{ 
las MiOZ'iuos, C.i 
Caes helos y Gorda 
n e v i (i ;,
i r i ¡ l i (>u, l 

































Idem Arquitecto raucicipsl 
de Astorga 
Juzi/ados 
Bcquisitorias luteresaido la 
busca y o p t a r a de los i n -
dividuos que se c i t a n . . . 11 Sal 187 
C é l u l a s de c i tac ión , nonti^a-
e ió ' ' , eisipUiZiiiBioiHc, re-
querimiento, etc., expedi-
das contr.i ion iodividu'js 
queso expresan 1 !8 i i l 187 
Sentencias roe»idas coiitra 
las personas que se citan 1 ISal 187 
Venta de fi-jcas do las perso-
nas que se relacionan. . . 118a! 187 
Relación da los efect'js robJ-j 
dos en la mina «Carmuu» | 120, 
en Palacios del S i l , en lal 121 y 
iglesia de Cabrillanes y i í 168 
D . Santos Posada 1 
Xámeru 
Botmitt 
sn Qut sa 
paolicó 
De la muerto intestada de) 125, 
D. Antonio Nieto, Pedro/ 128 
Blanco AWarez y Catalimií y 
Gut ié r rez García 1 147 
Declarando pobre por;; l i t igar 
á D. Narciso Ramos Bena 
vides 137 
De hallarse vacante el eargoj 133, 
de Secretario de los Jaz- l ¡ 37 , 
gados de Santo Cristina,! 172, 
Mntias, Galleguillos, Cu-> 176, 
billas de Rueda, Quintana! 177 
y Congosto, Sancedoj Ve I ,y 
ga de Valcnroe ) 182 
Anuncios oficiales y p a r -
ticulares 
Plan de aprovechamientos 
forestales de 1907 (adición 
•á\ Bolctin O/icialDÚm. » 
Tercer Depósito de Reserva 
de Caballería sobre revista 
a n u a l . . . 121 
Llamando á los soldados que 
se c i t a n . . . . 118all87 
Subastas de varios a r t ícu los 
para el Ejército y Guardia 




e« qua aa 
Comandancia general de I n -
g e n i e r o s d e l a 7 . " R e g i ó n : d e 
hallarse vacante uoa plaza 
de Maestro de Obras 124 
Venta de fincas por débi tos 
de contr ibución ]25a¡170 
Regimiento de Lanceros de 
Borbón, sobrerevistaanual 127 
Subasta de enajenación de 
cisco caballos sementales. 133 
Idem de escopetas recogidas 
por la Guardia c iv i l 133,160 
Idem de arriendo de casa) 148, 
destinada á cuartel de la; 
Guardia c iv i l en Valverdej 
Enrique, Riaño y Li l lo 
Estadíst ica del movimiento] 
natural de la p o b l a c i ó n . . . .1 
Seña lando d í a s y puntos 
donde se cobra rá la con t r i -
bución 
Departamento del Ferrol.— 
Relación de los mozos ins< 
critos en el trozo de Vive-
ro que cumplen 19 y 20 
años , de la provincia de 












dos de los alistamientos 
para el Ejérci to 140 
De una feria en Boñar 147,150 
Llamando á los que se crean 
con derecho á la Capella-
nía del Santo Cristo de 
la Piedad, en Antimio de 
Arriba 168 
Universidad de Oviedo.—Re 
soluciones dadas é las re-
clamaciones contra el coa-
curso de Marzo 125 
Idem relación de los nombra-
mientos hechos por el Rec-
torado 142 
Idem concurso para provi -
sión de dos plazas de A y u -
dantes en la Sección de Le-
tras y Ciencias del íns t i t t i 
to de León 152 
Escuela de Veterinaria.— 
Anunciando vacante una 
plaza de Auxi l ia r 168 
Inst i tuto de León .—En que 
D. Luis García F ída lgo y 
D . Daniel Alonso, solicitan 
abrir un Colegio particu-
lar . . .175,178 
Real decreto reorganiaendo 




Ins t rucc ión pública (folle-
t ín n ú m . 185) a 
Banco de España De ex-
travio del resguardo n ú -
mero 2.382 121 
Arriendo de pastos en la de-
hesa de Bécares 121,122 
Sindicato Agrícola de C i -
fuentes convoca á Junta 
general 131,160 
Subasta de arriendo de un 
edificio destinado é oficinas 
del Gobierno mil i tar 160 
Eléct r ica de Astorga, convo-
ca á Junta « 168 
Presa Cabildaria de Roderos. 
—De hallarse al público el 
presupuesto 
Extravio de reses y caballe 
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BOLMTiK 
«D qus M 
pufclied 
Pres idencia del Consejo de 
Ministros 
Keal decreto declarando d i -
suelto el Ceoso de los D i -
putados 
Real orden: instrucciones pa 
ra la formación del Censo 
electoral (Bolctin Oficial ex-
traordinario de 19 do Sep-
tiembre) > 
Ministerio de Estado 
Catitiiiade» recaiidsdss y en-
vindi.s'4 Tierra Santo 36 
Ley del convenio para lo pro-
teccidu de les pájaros ú t i 
les á la Agr i cn l tu i a 81 
Anuncio del folleciftiento in-
testado de I ts personas que 
se citan 80 








Reales órdenes suspendiendo 
Alcalde y Concejales de 
Riafio (i 
Real orden declaraodode u t i -
lidad públ ic* las aguas 
medicinales «La Caldm.en 
B c S « r . . . . . . . . . . . . 9 
Idem cobre i igreso 'on el 
Cuerpo de Médicos t i tula 
res.. 
Idem para que las Diputacio-
nes y Ayuntamientos cum-
plan el art. 77 sobre con-
-, t r a t e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem ¡i fin de que lf>s Comi-
siones mixtas ¡L formen las 
instancias de los mozos 
acogidos ¿ indul to '. . 
I l e m sobre ' inspección del 
trabajo. 
Idem señalando ei dia en que 
deben reunirse tas Diputa-
ciones 
Idem reclamando un resu-
men de les presupuestos 
tnuLicipales 
R e t í decreto sibre provisión 
de plazas vacentes en Có-
l icos y T e l é g t f o s . 
Circular pidiendo nombres 
de los Subdelegados de Me-
d i c i n a . . . . . 
Idem limitando el pltzo de 
admisión en el cargo de 
Vetetioarios titulares 
Realdecieto prohibiendo en 
fbbrica?, minas, etc. que 
los pationos tengan can-
tina 
Real orden sobre policía de 
edificios destinados á es-
pec táculos públ ico ; 
Idem reclamando nota de los 
pueblos donde se celebren 
les mercados en domingo. 
Idem convocando á oposicio 
nes de pkzas del Cuerpo de[ 144 y 
Vigilancia | 145 
Idem cobre cons t i tur ión de 
Jnntue municipales y pro-











t i ú m o r o 
de l 
BOLBTlH 
ta que He 
p u b l i c ó 
extraordinario del 5 de Sep-
tiembre) > 
Idem impidiendo el uso de 
armas prohibidas 118,174 
Reales ó rdenes sobre cierre 
d e c t f é e , restanrans, etc.. 122,131 
Real orden respecto de á 
quiéc-ea deben dii igiree en 
sus consultas las Juntas 
municipales I3h 
Ley aplazando la renovac ión 
bienal de los Ayuntamien- 137 
Reales órdenes sobre provi -
sión de plazas dol Cuerpo 
de S í g u r i d a d 137 
Real decreto scbrees tab iüdad 
del personal de este Minis-
terio 140 
Real orden sobre emigrac ión 
á Méjico 148 
Idem y programa para opo-
siciones en T e l é g r a f o s . . . 150)151 
Idem sobre alistamiento de 
mozos 167 
Idem sobro provisión do car-
gos de Subdelegados de 
Sanidad. . . 171 
Idem i fin de que se faciliten 
socorros á los soldados que 
regresen enfermos á sus 
casas. 187 
Anuncios sobre recursos i n -
terpuestos ar.te este M i -
nisterio. (Vé. r.se los índi -
ces trimestrales) » 
Ministerio de O r a d a JI J u s -
ticia 
Ley reformando algunos ar-
t ículos del Código penal. . . . 14 
Real decreto sobre habilita-
ciones que pueden codee 
derse á los Notarios en ac-
tos e l e c t o r a l e s . . . . . . . . . ¿. 38 
Anuncio de resolución en re-
cursó sobro inscripción de 
un censo. .' 27 
Real orden á fin de que los 
Presidentes de las Audien-
cias y Jueces comuniquen 
& los Gobernadores las sen-
tencias recaídas en mate-
rias forestales 71 
Ley sobre organizac ión de 
Juzgados municipales (fio-
leiin Oficial extraordinario 
de 10 de Agosto) 95y96 
Ministerio de Hacienda 
Real orden prorrogando el 
plazo para la cai celación 
de las ga ran t í a s del alcohol 1 
Idem sobre t r ibutnción de los 
espectáculos públicos 62 
Ley relativa al impuesto de 
cédulas personales 75 
Real orden suspendiendo las 
subastas de montes 76 
Idem sobre comprobación de 
la mat r ícu la i n d u s t r i i l . . . . 02 
Idem aclarando preceptos do 
la ley de Contri-bando y 
Defraudación 97 
Ley euplimiondo el impuacto 
sobro los vioos é instruc-
ciones ni (facto 100 
Circular sobre gestiones de 
emisión deinecripciones de 
láminas 91 
BOLWTta 
en quo se 
p n o l i c ó 
Ministerio de la G u e r r a 
Idem ampliando el plazo para 
la redención del servicio 
mil i tar 6 
Idem sobre licencias de uso 
de armas y caza á favor de 
militares 39 
Convocando á oposiciones 
para ingreso en el Cuerpo 
de Veterinaria m i l i t a r . . . . 78 
Real orden dando las gracias 
por el buen resultado de 
las maniobras m i l i t a r e s . . . 121 
Ministerio de Fomento 
Idem á fin de que se remita 
á la Escuela de Ingenieros 
de Caminos un ejemplar 
del aparato aprobado de 
contadores de electricidad. 5 
Instrucciones para los gana 
deros concernieates i la 
profilaxis y al tratamiento 
de la fiebre aftosa 33 
[38,41, 
Circulares de la Delegacióu)á9,e6, 
Regia de Pósitos 176, 85 
( y 87 
Real decreto y Reglamento 
pora el l é g i m e n de la 
. Asamblea de las Cámaras 
de Comercio, Agr icoks , 
Sindicatos y Comunidades 
uo labradores.. 14 
Real orden recomendando á 
las Cámaras de Comercio 
concurran á la Exposición-
que se celebrará en Madrid 53 
Real orden anunciando opo-
siciones de auxiliares f i 
- oaltstivoB.de M o n t e s : 5 8 
Idem sobre organizac ión de 
una expedición de obreros 
pensionados al extranjero. 59 
Real decreto suptimiecdp las 
Comisiones permanentes de 
. P ó s i t o s . . . . . . . . . . . . ; . . . , 61 
Idem c.eando el Consejo su-
perior de la producción y 
del C o m e r c i o . . . . . . . . . . . . . 6 8 ; 6 4 
Idem nombrando Presidente 
dol Consejo de A g r i c u l t u -
ra de León .; . 78. 
Anuncios de expedientes de 
concesión y cons t rucc ión 
de ferrocarriles 79 
Reales órdenes sobre cons-
t rucc ión de caminos veci-
nales 84 
Ley prohibiendo la pesca con 
sustancias cor ros ivas . . . . . 88 
Real decreto nombrando Pre-
sidente del Consejo de I n -
dustria y Comercio de León 88 
Idem relativa á la caza en 
montes propios ó arrenda-
dos 89 
Idem relativa á los falsifica-
dores de vinos 93 
Idem instrucciones para el 
servicio de verificación de 
los contadores de electii 
cidad y gas 177 
Idem respecto de quiénes t ie-
nen derecho á ser socios de 
las Cámaras de Comercio. 184 
Ministerio de I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a y Be l la s Artes 
Real orden autorizando á los I 
p u b l i c ó 
Profesores provinciales de 
Escuelas Normales para 
que puedan i r & oposicio-
nes á Madrid 1 
Idem relativa al pago de g ra -
tificaciones á las clases 
nocturnas de adultos 10 
Idem Idem al pago del perso-
nal de Escuelas Normales. 11 
Idem dando las gracias á don 
Francisco Fernández Blan-
co por su patr iót ico des 
prendimiento creando y 
sosteniendo cuatro Escue-
las en la provincia de León 
y una en la de Z a m o r a . . . . 36 
Idem ordenando se anuncie 
por concurso una plaza de 
Profesor numerario en la 
Normal de Maestros 48 
Idem de una cá tedra de A r i t -
mé t ica y Geometría de la 
Universidad de Santiago. . 52 
Idem reduciendo de catego-
ría las Escuelas que se re 
l a c í o n a n . . . . . . . . . . . . . . . . 77 
Real orden sobre expedición 
de nuevos t í tu los por efec 
to del Censo 87 
Idem convocando á aposicio-
nes para la concesión de 
pensiones en el extranjero. 88 
Idem sobre el personal afec-
to al servicio de contabili-
dad 93 
Gobierno de provincia 
Circulares á fin de que los 
Ayuntamientos cumplan 
los servicios que se les re-
reclama. (Véanse los ind i 
ees t r i m e s t r a l e s ) . . . . . . . . . » 
Anuncios señalando plazos 
para oir reclamaciones en 
la cons t rucc ión de las ca-
rreteras que se expresan., 
( I d e m ) . . . ' . . . . . . . . . . . . . . . - « 
C o n v o c a n d o á elecciones.: 
(Idem) » 
Idem & la Excma. Diputa-
ción 44 
Circular sobre comprobación 
periódica de pesas y medi-
das. (Véanse los índices t r i -
mestrales)... > 
Idem sobre juegos prohibidos 
y blasfemia 40yb7 
Idem señalando días en que 
los Ayuntamientos so pre-
senten al ju ic io de exen-
ciones 43 
Anuncios sobre concesiones 
de aguas y redes de d i s t r i -
bución e léct r ica . (Véanse 
los Índices t r imestrales) . . . > 
Lista de los propietarios á 
quienes se les ocupan fin-
cas en ia c o n s t r u c c i ó n de 
carreteras. ( I d e m ) . . . . . . . • 
Declarando la necesid do ocu-
pación de las fincas que se 
c i t an . (Idem) > 
De haberse ausentado de lu 
casa paterna los individuos 
que se c i t an . (Idem) » 
Circulares hac iéndose cargo 
dt)l mando de la provincia. 
(Idem) i 
Idem interesando de las d i -
ferentes Corporaciones el 
BOLBTlN 
en que afi 
pabUe6 
cumplimiento de los servi-
cios que se les iodicuo. 
(Idem) > 
Nombrando Inspector del tra 
bajo i D. Carlos Ginovart . 5 
Dd hallarse vacante la plaza 
de Fiel Contraste 145 
Relación Je las liceocias j \ 54, 
usos de armas expel idos! 1 4 8 ; 
por el Sr. Gobernador ) 167 
Jun tada Ins t rucc ión públi-
ca.—Interesando el cum 
plimimieoto de servicios. 
(Véanse los índices trimes-
t ra lee) • 
D i r e c c i ó n general de Obras 
p ú b l i c a s 
Subastas de obrasen lasca-
rreterasquese citan. (Véan-
se los Índices trimestrales) a 
Resolución de expediente de 
aguas, incoado por don 
Leandro Madtuave i t i a . . . . 90 
Direcc ión general de C o -
rreos y T e l é g r a f o s 
Subastas de la conducción de 
. la correspsndencia de los 
puntos que se expresan. 
(Véanse los índices tritnes 
trales).. » 
Idem de arriendo de oficinas 
en esta capital 115 
D i p u t a c i ó n provincial 
Extrsctodelassesionos (véan-
se los í ad ices trimestralee). « 
Anuncio á fin dequelos Ayun-
tamientos acudan á la D i -
putac ión , al objeto de que 
por el Arquitecto so les 
confeccionengratuitamen-
te los planos de edificios 
propios. ...1,3,4317 
Idem sobre suscr ipción y pa-
go de anuncios en ni Bu-
l c t : n . . . : 6 y l 7 6 
Circular relativa á intereses 
de demora por débitos del 
contingente. 6jr' 176 
Anuncios de e x á m e n e s de 
ciajistos para la imprenta. 6 y 22 
Idem idem de aspirantes ~á 
Secretarios 19,20,21 
Resultado de la elección de 
Diputados provincia les . . . 32 
Aviso de entrega de los d i -
plomas de la Exposición 
Agrícola Leonesa 63 y 64 
Repartimiento del Contin-
gente p r o v i n c i a l . . . . . . . . . 154 
Circular sobre bagajes 176,179 
C o m i s i ó n provincia l 
Distribución de fondos.( Véan-
se los índices trimestrales) > 
Precios fijados por suminis-
tros mili tares. ( I d e m ) . . . . i 
Circulares sobre débitos del 
contingente. (Idem) > 
Anuncios de resoluciones re 
ca ídas en expedientes de 
elección de Concejales de 
los Ayuntemientos que se 
expresan. (Idem) • 
Idem de subastas de vario?) 9,14, 
ar t ículos con destino á los! 17 y 
Hospicios \ 157 
Cuenta de caudales de la D i -
putac ión provinulaide 1906 112 
Anuncio del concurso para 
provisión de la plaza do 
Médico de la Comisión 




en que se 
publicó 
Relación de documentos ne-
cesarios para que sean ad-
mitidos en el Manicomio 
los alienados pobres 175 
C o m i s i ó n mix ta 
Cucular relativa á la rectifi-
csc ión del a l ie tamieato. . . 14 
Acta del sorteo correspon ) 
di-;lito á la Caja de l.eóo y/14,23, 
Astorga y relscióa de lo8}25, 26 
soldados que tie-en quel y 27 
incorporarse ) 
Reclamando las copies del 
alistamiento 21 
Soüalando los dios en que los) 
AyuutamieotoB hunuepro [32, 43 
sentarse al ju ic io do exen i y E>0 
clones . ) 
Resultado del sorteo de dé 
c i m a s . . . . . l is-
Relación de los que han so-
licitado indulto y fdltan 
antecedentes 180 
Junta prov inc ia l del Censo 
electoral 
Declarando ¡os Interventores 
que han de concurrir al 
escrutinio 28y46 
Instrucciones para la aplica-
ción de la ley E lec to ra l . . . 44 
Resultado del e s c ru t i n io . . . . 50 
Lista de los Sres. Vocales na 
tos y suplentes que han 
do componer d i c h i Corpo-
ración en él b enio de 1907 
ál909 51-
Extracto de la sesión de 1 ' 
Mayo. [Boletin O/lcial c» 
traor i inar io do 2 de Mayo - • 
y 1.* de Junio) » 
Relación de las Sociedades ; 
que t i enenrepresen tac ión . 105,109 
Acta' de cons t i tuc ión de l a -
Junta .......111,114 
Circular sobré formación del 
Cacao e l e c t o r a l . . . . . . . . . . ,113 
Relación de los Ayuntamien-
tos que no han remitido 
cerciücacióü de la consti 
tuc ión de las Juntas m u -
n ic ipa les . . . . . Y ; . ; . ; 128 
Resultado de la elección de 
Vocales y suplentes para 
formar la Junta municipal 
do los Ayuntamientos que 
se expresan 124all87 
Montes 
Ejecución del plan de apro-
vecbnmientos f o r e s t a l e s . 
(Véaote les índices trimes-
trales) » 
Annocios de deslindos de te-
rrenos. (Idem) . . . . . . . . . . » 
Subastas de madens de los 
montes qoe se expresan y 
en los Ayuntamientos que 
se c i tan . (Idem) » 
Instrucciones pura el nom 
bramiento de Guardas fo-
restales 30 
Anuncios de e x á m e n e s para 
provisión de plazis vacan-
tes 84 y 96 
Reclamando de los Ayu-uta-
mientos el 10 por 100 de 
las tasaciones de los pro-
ductos 123 
Audiencia Terr i tor ia l de 
Vatladolid 
Sentencias recaídas contra 
las personas que se ci tan. 
(Véanse los índicos t r imo j -
tralee) » 
Circular y reglamento con 
las modificaciones in t ro-
ducidas por el Real decre-
to de 22 de Enero de 1907 . 81 
Lista de los solicitantes i los 
cargos de Jueces y Fleca 
les 104 
Anuncios de exámenes para 
Procuradores 109 
De hallarse vacante el cargo 
de Médico de la Admims 
tración de justicia de Va 
lencia de Don Juan 106 
L'sta de "Jueces y Fiscales 
municipales, y suplentes 
de ambos cargos. 159all62 
Nombrando Juez de Villahor 
note . . . . . . 176 
Audiencia de L e ó n 
Relación de los que han sido 
designados para formar el 
Tribunal dé jurados. (Véan-
se los índices trimeetralet) » 
Anuncios de los recuisos i n -
terpuestos ante esta sala. 
( I d e m ) . . . . . > 
Capi tan ía general 
Dando reglas para llevar i 
cabo el servicio de semen-
tales 20 
De que los individuos que se 
hallan con licencia se pre-
seoten á revista . . . . . . . . . . 3 
Junta de A g r i c u l t u r a y 
G a n a d e r í a 
Concorso de p iemos 4 ta 
Agr icul tura y Ganader ía 
. Leo la Región L - ' o n é s a ; . . . 51 
Inspecc ión de S a n i d a d 
Convocando á los Médicos, 
Fa rmacéu t i cos y Veteiina- . • 
rios á J u n t o . . . . .. 67 
Secc ión de P ó s i t o s 
Circular ,respecto de la con- :; , 
- versión de las e x i s t e n c i a s , 
á m e t á l i c o . . . . . . . . . . . . . . 133 
-.. ". M i n a s : 
Edictossolicitando pertenen-
cias. (Véanse losindicestr i-
mestralet). > 
Anuncios de operaciones de 
reconocimiento y demar-
Cic ión . (Idem) > 
Idem de los t í tu los de propia 
dad expedidos por el s e ñ o r 
Gobernador, ( t i em) • 
Idem admitiendo la renun 
cia de las mioae qae se c i -
tan . (Idem). > 
Idem declarando cancelados 
los expedientes mineros 
que se c i t an . (Idem) > 
í i e m admitiendo la renuncia 
preseotadade idem. ( I lom) • 
Resumen de las cuentas de 
depós i tos . (Idem) > 
Declarando francos y regis-
tra bles los terrenos que se 
c i t t n . (Idem) » 
Oficinas de Hacienda 
Delegac ión .—Rom i t an los 
los Ayuot ' iminntos reía 
ciónos de los aprovecha 
minntos que necesiten u t i 
l i z i r 9 
Idem de hub-sr tomado po-
sesión el Ijspector de Ha-
cienda 10y59 
BOLBTlX 
ea que fle 
paolicO 
Idem subastas de minas . . . . I 7 j 2 5 
Idem abrieodo el pago de for 118,20, 
mación del padrón de cé (56, 63 
dulas y de los recargos! y 
municipales j 178 
Idem á fin de que los Ayur -
tamiectosingresen loecon 
sumos 22 y 23 
Idem sobre redención del ser-
vicio mil i tar 116 
Idem subastes de maderas y 
caz» 80y96 
Idem sobre recaudación dr 






Idem relación de los cuntí ¡ 3 1 , 
dados que han de satiff,- 156, 
cer los dueños de las mi A 180 
nae que se citan .1 y 
! 186 
Idem prorrogando por cinco 
«ños al Arrendatario do 
Contribuciones 155 
In t e rvenc ión .—Relac ión de 
los pagarés de bienes de-
samortizados. (Véanse los 
Indices t r imes t rn l e s ) . . . . . . .» 
Idem iostrucciones para el 
pago de intereses de t í t u -
los de la deuda. ( I d e m ) . . . > 
Idem revista anual de clases 
pasivas... 35y36 
Idem escalafón de cesantes.. • 4:i 
[46, 49 
Idem descubiertos por foros) al 55 
y ceosos.,, 
Idem venta de t e r r e n o s . . . . . 
Idem relación dé terrenos de-
-. nuaciados en S- l i agún . 
Administración .—Circulares 
varias interesando el cum-
plimiento de,lee diferentes 
servicios d o l r a m o . ( V é a n s e 
los índices t r i m e s t r a l e s ) . 
Tesorer ía .—Idem id . (Idem)-. 
Ayuntamientos 
Anuncios de hallaise al p i i -
: blico los repartos, presu-
puesto?, cuentas, e t cé t e r a . 
. (Véanse los índices trimes-
trales) 
i l e m de haberse ausentado 
de la casa paterna los i n -
dividunaquesecitan (Idem) 
Distribuciones de fondos y 
extracto de sesiones do 
idem. (Idem) . . . . . . . . . . . 
Extravio de reses y demás 
vanados servicios de his 
referidas C o r p o r a c i o n e s 
(Idem) . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Juzgados 
Sentencias reca ídas contra 
las personas quo se ci tan. 
(Véanse los iuuices t r imes-
trales).. 
Edictos, céda las de c i t ac ión , 
notificación, etc. ( Idem) . . 
Venta de fincas. (Idem) . . . . 
Circuíales y anuncios intere-
sando diferentes servicios 
del ramo. (Idem) 
Anuncios oficiales y p a r -
ticulares 
(Véacse los Indices trimes-
tralee) 
Imp. de la Diputación provincial 
y 
81 
67 
115 
